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Resum
L’estudi es basa en vint-i-tres llistes conservades, datades entre els anys 1419 i 1525, de les despeses 
ocasionades pel convit que cada any feien deu confrares de l’«Almoyna de les Òrfenes a Maridar» i que 
celebraven en cinc monestirs masculins de la ciutat de València, en ocasió de l’estat de comptes que 
lliurava el majordom que acabava el seu mandat. La documentació, molt interessant per a la història de 
l’alimentació, contribueix al coneixement dels preparatius del convit, dels proveïdors, del transport de les 
vitualles, de la cuina, dels atuells per a cuinar, del combustible, dels serveis de taula, de la carn, vi i 
altres menjars que es consumien. Aquests convits són una mostra de l’ostentació que els confrares 
feien en el sentit que menjaven els millors productes del mercat en aquests àpats extraordinaris.
Paraules clau: València, segles XV-XVI, orfes, confrares de l’«Almoyna», convit anual, maridar.
Abstract
The study is based on 23 preserved lists, dated between 1419 and 1525, of the expenses occurred by 
the celebrations made annually by ten brothers of the “Almoyna de les Òrfenes a Maridar” in one of five 
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masculine monasteries of the city of Valencia on the occasion of the presentation of the accounts by the 
steward at the end of his time of service. The documentation, which is very interesting for the history of 
food, contributes information about the preparations for the feasts, the suppliers, the transport of the 
victuals, the cook, the kitchen utensils, the fuel, the dinner service for the table, the meats, wines and 
other foodstuffs that were consumed. These gatherings are a mark of the ostentation displayed by the 
brothers in that they partook of the best products on the market in these extraordinary feasts.
Keywords: Valencia, 15th-16th centuries, orphans, Brothers of the “Almoyna”, “maridar”, annual cele-
bration.
1. INTRODUCCIÓN
Ayudar económicamente para casarse a huérfanas pobres o viudas sin recur-
sos era una de las limosnas más frecuentes durante la Baja Edad Media y se 
puede documentar en muchas ciudades de Europa. En ellas, organizaciones 
e instituciones que se preocuparon por dotar doncellas necesitadas a través de 
hospitales, cofradías, municipios y donaciones privadas contribuyeron a que 
esta obra de caridad se generalizara en todo el Occidente europeo.1
La ciudad de Valencia contó ya desde finales del siglo XIII con una obra 
pionera en este sentido, La loable confraria e almoyna de les òrfenes a maridar, 
la fundación de beneficencia quizá más antigua, datada el 23 de abril de 1293, 
con la aprobación real de Jaime II, y a la que desde un principio concedieron 
indulgencias el arzobispo de Tarragona, Rodrigo Tello, y los obispos de Bar-
celona, Bernat Pelegrí, de Tortosa, Arnau Jardí, y de Valencia, Ramon Des-
pont.2 Los artífices de tan meritoria obra fueron diez pudientes mercaderes, 
que la documentación denomina «humils ciutadans de València»,3 pertene-
cientes a la élite burguesa de la ciudad, dedicados muchos de ellos a activida-
1.  T. M. VINYOLES I VIDAL, «Ajudes a donzelles pobres a maridar», en M. RIU (dir.), La pobreza y la asis-
tencia a los pobres en la Cataluña medieval, I, Barcelona: CSIC 1980, 295-362, en concreto p. 296.
2.  Archivo Catedral de Valencia [ACV]. Archivo de la Confraria d’Òrfenes a maridar, sig. 45 [Cap-
breu de la Confraria d’Òrfenes a maridar], ff. 24r-26r.
3.  Los diez ciudadanos valencianos fundadores de la Cofradía fueron Ramon de Fabarzà, Guillem 
de Tarragona, Tomàs Fabra, Bernat Planell, Guillem Arnau, Ramon Guillem Català, Espanyol 
de Serbató, Bernat de Sarrià, Jaume de Sentboy y Pere Ripoll. (Ibíd., f. 26r). La singularidad de 
esta cofradía reside en que ha mantenido el número de sus miembros y su actividad casi hasta 
nuestros días, constituída por diez cofrades cuyos miembros pertenecen a la nobleza valencia-
na. El Archivo, que fue pasando de mayordomo en mayordomo, fue depositado en 2010 en mo-
dalidad de comodato en el Archivo de la Catedral de Valencia, aunque los libros de cuentas y los 
de dotaciones de huérfanas se encuentran en el Archivo de la Diputación de Valencia (ADPV), 
formando sección aparte de los fondos del Hospital General, donde los cofrades trasladaron sus 
reuniones en 1523, ya que todos eran también ofi ciales y regidores de dicho hospital.
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des mercantiles, artesanales o profesionales e incluso algunos con evidente 
protagonismo en el gobierno de la urbe,4 que utilizaron la pertenencia a esta 
cofradía como un mecanismo para su ascenso social.5  
Uno de los motivos fundamentales que determinó la decisión fue de carác-
ter religioso o moral: evitar que jóvenes huérfanas y sin recursos materiales 
cayeran en la prostitución.6 La «almoyna» ayudó también a viudas y a mucha-
chas procedentes de la «Casa de les Repenedides». La forma de socorro elegi-
da por la «almoyna» fue homogénea, ya que todas las muchachas recibieron 
lo mismo: dos piezas de ropa, «cot e mantell de drap nou vermell».7 También 
se contempló desde los inicios de la «almoyna» la ayuda a jóvenes que desea-
ban ingresar en la vida religiosa, como puede leerse en los estatutos corres-
pondientes al momento de la fundación.8
La cofradía obtenía sus recursos económicos del cobro de censos a los que 
estaban sometidas numerosas propiedades rústicas y urbanas, de pensiones 
de préstamos censales, cargados por la Generalitat, por la ciudad de Valencia 
o por particulares, y de los derechos de «lluïsme», es decir, el cobro de una 
parte de lo obtenido por los posesores cuando estas propiedades sometidas a 
censo por la «almoyna» eran enajenadas. A esto se sumaban ingresos eventua-
les de 50 libras que aportaba cada cofrade en su nuevo ingreso, en recuerdo 
de la aportación de los fundadores, alguna entrada obtenida en relación con 
asuntos judiciales y alguna aportación por legados testamentarios9 y venta en 
la «Pelleria» de retales («troços de drap, faxes e simolses») sobrantes del corte 
de las telas para la confección del «cot e mantell». En el periodo que nos 
ocupa hay que añadir dos ingresos más: las rentas de las posesiones que dejó 
el mercader y cofrade Ferrando García para el beneficio que fundó en la igle-
sia de San Martín del que eran patronos los diez cofrades,10 dotado con 20 
4.  A. RUBIO VELA, «Infancia y marginación. En torno a las instituciones trecentistas valencianas 
para el socorro de los huérfanos», Revista d’Història Medieval 1 (1990) 111-153, en concreto 
p. 125.
5.  E. CRUSELLES GÓMEZ, Los mercaderes de Valencia en la Edad Media, Lleida: Editorial Milenio 
2001, 289.
6.  «A tolre occasió a aquelles fembres vèrgens o vídues qui volran multiplicar e procrear infans 
faen matrimoni a que per fretura de dot no pusquen venir en peccat de carn, ne perdre lurs 
ànimes.» (ACV. Sig. 45, f. 22v).
7.  J. CASTILLO SAÍNZ, «Asistencia, matrimonio e inserción social: “La Loable Cofraria e Almoina 
de les òrfenes a maridar”», Saitabi 43 (1993) 135-146, en concreto 138 y 141. 
8.  «Si alguna fembra verge e pobre voldrà entrar en orde e en virginitat que·ls dits regidors o la 
major partida li pusquen fer a vida covinent de la renda e almoyna sobredita» (ACV. Sig. 45, 
f. 23r).
9.  J. CASTILLO SAÍNZ, «Asistencia, matrimonio», 140.
10.  Según su testamento del 4 de octubre de 1404. (ACV. Sig. 45, ff. 439r-441r).
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libras, y 10 libras que acostumbraba dar Francesc de Menaguerra de la admi-
nistración del hospital d’en Conill.11 Cada año se creaba un superávit, debido 
a que no se gastaba todo lo ingresado, que se empleaba también en limosnas 
en lugares piadosos.
Los gastos eran variados, siendo la partida fundamental la compra de telas 
a diversos «perayres» de la ciudad con las que confeccionar las prendas con-
cedidas, cuyo número variaba cada año.12 A esto había que añadir el pago al 
tundidor y al sastre13 por la confección del «cot e manteta» y al tintorero. 
Otros gastos comprendían la compra de censales, la celebración de aniversa-
rios por los cofrades difuntos en diversos monasterios de la ciudad y de fuera 
y en parroquias, por dos aniversarios por Bertomeu de Favars en el monaste-
rio de San Vicente y al beneficiado del beneficio que instituyó en San Juan del 
Mercado, por 50 misas que se celebraban todos los años por Pere Soler, «mes-
tre en medecina», en San Martín, por el beneficio que fundó allí Ferrando 
Garcia, y por el aniversario que se celebraba en la catedral por mosén Giner 
Rabaça; por el salario del colector de los censos, «per la caritat de Nadal» que 
se daba a cada cofrade para que lo distribuyera como quisiera, al notario de 
la cofradía por sus trabajos, «per lo casament de la òrfena», por el libro de la 
administración y el de las ápocas, y por gastos el día de la rendición de cuen-
tas («en cera, oferta, aniversari, pietança als frares i convit o dinar dels con-
frares»). 
En la Valencia bajomedieval, como en otras ciudades de la época, a la clase 
dominante constituida por el patriciado urbano le interesaba remarcar la 
exclusividad de sus privilegios en aquellos aspectos más cotidianos y visibles 
de su vida.14 Los convites que nos han servido de base para este trabajo con-
firman lo expuesto por Eiximenis, uno de los mejores representantes de la 
11.  Hospital fundado por Francesc Conill, «especier», según testamento de 28 de agosto de 1307 
ante el notario Bernat Costa, en el que deja administradores del mismo a sus sobrinos Joan 
y Francesc de Menaguerra, con la obligación de dar cuenta anual de su administración ante 
los cofrades de la Cofradía de las Huérfanas a maridar, percibiendo la cofradía 10 libras por 
el trabajo de oir las cuentas. Si, con el tiempo, no se encontrara a nadie de su linaje pasaría a 
administrar el hospital un cofrade de la cofradía. (Ibíd., Sig. 45, f. 13r).
12.  En el periodo que comprende este estudio la media es de 23 dotaciones al año.
13.  Fueron sastres de la «almoyna» en este tiempo: Ferrando Marzem, «sartre de la dita almoyna» 
(1398-1412), Andreu Ruys (1413-1414), Vicent Monfort (1415-1442), Pere de Santes, «major» 
(1471-1479), Pere Ortolà (1480-1485), Joan Bardaxí (1488), Joan Aparici (1489), Joan Sabater 
(1493-1515) y «mestre» Joan Guigo (1516-1525), cobrando a «rahó de un fl orí, valent honze 
sous, lo cot e mantel» en la primera parte del siglo XV y 6 dineros por coser cada «cot» en el 
siglo XVI.
14.  J. V. GARCÍA MARSILLA, La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajome-
dieval, Valencia: Diputación de Valencia 1993, 77.
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ideología de esta clase social, al hablar de la alimentación de los poderosos 
compuesta por pan blanco, carne de reses jóvenes, volatería y frutas, todo 
acompañado de abundantes especias y vinos aromáticos, totalmente alejada 
de la de los pobres.15 
Se han conservado 23 listas de gastos ocasionados por el convite.16 Con su 
estudio queremos contribuir a la historia de la alimentación y del consumo 
de las clases poderosas en la Valencia de la época medieval17 y primer cuarto de 
la Edad Moderna, ya que la fuente ofrece datos interesantes sobre la riqueza 
de productos, cantidades y evolución de los precios de los alimentos, bebidas 
y condimentos que se compraban, lo que da idea de la valoración de cada 
manjar y del nivel de gastos que se podía permitir el mayordomo cada año.
2. MOTIVOS DEL CONVITE
Los cinco grandes monasterios masculinos de la ciudad de Valencia —San 
Francisco, San Agustín, Santo Domingo, el Carmen y la Merced— acogían, 
cada vez uno, anualmente la reunión de los cofrades para la celebración del 
aniversario por los cofrades difuntos, la rendición de cuentas del mayordomo 
saliente18 y el convite.19 El mayordomo, responsable de la preparación de los 
actos, favorecía al monasterio con la entrega de dos «moltons per a pietança 
dels frares», cumpliendo lo que se estableció en el capítulo celebrado por los 
cofrades el 6 de agosto de 1399 que en la octava constitución dice: «e sia 
15.  F. EIXIMENIS, Terç del Crestià (edició a cura de M. de Barcelona i N. d’Ordal), Barcelona: Bar-
cino 1932, cap. CCCXXVIII, 237.
16.  Dos, escritos en hojas sueltas, están en un libro de las ápocas, otros dos están copiados en 
un libro de la administración, el resto se guarda en la bolsa que forma la encuadernación de 
cartera en pergamino de los libros de la administración, aunque no siempre se guardan en 
el libro al que deberían corresponder. Incluso en alguno hay hasta tres listas de gastos sin 
indicar a qué rendición de cuentas corresponde o están incompletos, lo que hace difícil su 
datación.
17.  J. V. GARCÍA MARSILLA, «La alimentación en el medievalismo valenciano. Un tema marginado», 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 8 (1990-91) 301-322.
18.  El cargo de mayordomo era anual, comenzaba el día de Pascua de Resurrección e iba rotando 
entre los diez cofrades.
19.  El motivo del convite era per oyr compte e altres affers de la dita almoyna y los diez cofrades te-
nían obligación de estar presentes en la dación de cuentas, aunque no siempre ocurrió así, ya 
que en fecha posterior al periodo que estamos analizando, Honorat Benet Vidal, comió, pero 
se marchó sin esperar las cuentas («Lo magnífi ch en Honorat Benet Vidal aribà al retiment 
de conte del magnífi ch en Nicholau Benet del Pont a XI de dehembre any 1539, lo qual ari-
bà de Líria y dinà y tornà-se’n sens esperar lo conte» [ADPV, II-8/90, fol. 24v]). 
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donat al monestir dos moltons tant com pesaran».20 Éstos solían tener un 
peso entre 24 y 27 libras y lo que se pagó por ellos a lo largo de estos años 
osciló entre una libra y 30 sueldos.21
2.1. Aniversario por los cofrades difuntos 
En el coro de la iglesia del monasterio y desde 1523 en la iglesia del Hospital 
General se celebraba una misa «per ànimes dels defunts confrares», a la cual 
asistían los diez cofrades y el escribano de la «almoyna per oferir la offerta». 
Se disponían cuatro cirios verdes,22 cada uno de dos libras,23 sobre cuatro 
candelabros alrededor de la tumba adornada con «nostre drap d’aur», según 
se dispuso en la octava constitución del capítulo celebrado el 6 de agosto de 
1399. Concluida la ceremonia, aquellos cirios quedaban en el monasterio, 
además del «ciri de la offerta» en la misa, que era «de una liura ab un florí o 
un timbre d’or» de 10 sueldos. Los cirios se adquirían en la tienda de los espe-
cieros o de los cereros de la ciudad.24
20.  ACV, Sig. 45, f. 476r. 
21.  Para el convite de 1406 y 1408 se gastaron en los dos «moltons» 1 l. y 5 s. (ADPV, II-8/7, f. 20 
r. y II-8/9, f. 22 r, respectivamente). En 1418 especifi can «dos moltons grosos», pero no dan el 
peso ni el coste. Los que se ofrecieron en 1432 y 1433 pesaron 24 l. y costaron 26 s. 7 d. y 24 s. 
11 d. (Ibíd., II-8/29 y II-9/27, respectivamente). En 1435 se dieron al convento de predicado-
res, además de los dos carneros, «II parels de galines que doní al covent per a la caritat, per 
ço com erem en l’Avent» y costó todo 29 s. 9 d. (Ibíd., II-8/29). En 1436 pesaron los carneros 
24 libras, se pagaron a 24 d. la libra y costaron 29 s. 7 d. (Ibíd., II-8/32). Los de 1515 pesaron 
27 l. 9 d. y se pagó por ellos 1 l. 10 s. (Ibíd., II-8/71). En 1516 sólo se entregaron al convento 
de San Francisco «VII liures de moltó per als malalts», ya que en «loch dels moltons, que·s 
comprà peix» y costó todo 28 s. (Ibíd., II-8/72). En 1520 los que se entregaron al convento de 
la Merced pesaron 26,5 l. y costaron 28 s. 6 d. (Ibíd., II-8/83). Por último, en 1522 se gastaron 
1 l. 10 s. en los que se entregaron al convento de San Francisco, última vez que los cofrades 
celebraron el aniversario en un convento, ya que a partir del año siguiente lo celebrarían en 
el Hospital General. (Ibíd., II-8/83).
22.  En 1492 y 1493 fueron cirios negros. Desde 1561 y durante el tiempo que la cofradía estuvo 
en el Hospital General se compraron «VI ciris grans blanchs per a la tomba», de un peso entre 
30 y 36 l. y de un valor entre 4 s. 2 d. y 7 s. la libra, y «I ciri blanch chich per a la oferta».
23.  El peso de los cirios fue en aumento desde las 2 l. en los primeros años hasta 46 l. 1 onza en 
1600, oscilando el precio entre 1 s. 3 d. hasta 4 s. la libra a mitad del siglo XVI.
24.  Los que se gastaron en 1435 se compraron a un tal Quomes, entre 1516 y 1534 los adqui-
rieron de Carles Mercer y de Joan Pancrudo, «speciers», en 1537 de Miquel Puig, en 1541 a 
un tal Blay, «specier», desde 1546 hasta 1579 a Baltasar Clavell, «specier», entre 1580 y 1583 
a Jaume Palomeres, «serer», en 1585 a Jaume Llaneres, «serer», en 1587 a Francés Guitart, 
«serer», entre 1589 y 1598 a Jeroni Portolés, «serer», entre 1590 y 1605 a Pere Jordà, «serer», 
en 1594 a Lluís Cambres, «serer», en 1606 a Ramon, «serer», y entre 1614 y 1618 a Francés 
Erasso, «specier».
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Desde 1517 la elección de cofrades tenía lugar en la iglesia de Sta. Catalina 
por la mañana después de la asistencia a una misa del Espíritu Santo en el 
altar de la Virgen de la Paz, tras la cual se prestaba el juramento que leía 
el mayordomo.25 En este templo continuaron reuniéndose para tal menester 
hasta que en el capítulo, celebrado el 20 de octubre de 1523, acordaron el 
cambio de la sede de la cofradía al Hospital General, tanto para la elección de 
cofrades, como para la presentación de cuentas y otros actos de la misma. El 
cambio se debió a la cantidad de gente que frecuentaba dicha iglesia por estar 
rodeada por las calles que conducían al mercado y a la cercana lonja, que 
provocaba el constante tránsito de personas, sobre todo mercaderes que ce-
rraban por estas calles sus negocios,26 considerando, además, que no era el 
lugar más apropiado para tratar asuntos que no tenían nada que ver con los 
propios de una iglesia27 y, además, a que los cofrades eran también regidores 
del Hospital General. 
Teniendo en cuenta que con la costumbre de reunirse en un convento de 
la ciudad para presentar las cuentas anuales de la mayordomía se daban cien 
sueldos «per caritat y dos moltons, ciris y offertes a los frailes», se acordó, al 
trasladarse al Hospital General, aumentar la «caritat y la pietansa» en doce 
libras para las necesidades de los pobres del hospital, ocho se entregarían «al 
spitaler dels pobres malalts» y cuatro «al spitaler dels pobres dements».
2.2. Rendición de cuentas 
Durante los meses de otoño siguientes a la finalización del período de su 
administración —que era la víspera de Pascua de Resurrección— el mayordo-
mo debía rendir cuentas de la misma ante los demás cofrades en una reunión 
25.  El juramento estaba expresado de la siguiente manera: «Nosaltres confrares de la loable Al-
moyna de les Òrfenes juram a Nostre Senyor Déu y als sants quatre evangelis de nostres 
mans dretes corporalment tocats, que per a nou confrare que ara inmediatament havem de 
fer nomenarem persona ydònea y sufi cient per a confrare de la dita almoyna.» (ACV, Sig. 45, 
f. 465v).
26.  E. CRUSELLES GÓMEZ, Los mercaderes de Valencia, 262.
27.  Así podemos leerlo en la constitución primera: «lo qual loch per a fer los dits actes és molt 
indispost e impertinent, com en les sglésies sols se deu entendre en lo cult y servey divinal 
y no en actes y negocis profans y encara per la concorrència de la gent que entren e ixen en 
aquelles.» (ACV, Sig. 45, f. 479r). La costumbre de oir misa del Espíritu Santo en este altar 
antes de la elección de cofrades se ha mantenido hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta 
que la Cofradía dejó de estar activa.
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convocada al efecto en presencia del notario28 de la cofradía y de dos testigos, 
siendo en ocasiones uno de ellos el sastre. También era definido el procura-
dor29 que era el encargado de hacer los pagos. Ese acto solía hacerse a la hora 
tercia (a primera hora de la mañana, hacia las 9).
Ya desde la primera reunión de la que se tienen datos, celebrada el 6 de 
agosto de 1399 en el convento de San Agustín, quedó aprobado en el tercer 
capítulo que el mayordomo y administrador debía dar cuenta del año de su 
administración, que comenzaba el día de Pascua de Resurrección, «de ço que 
haurà donat, distribuït e reebut en la sua anyada com de la resta que aquell 
sobrara de la reebuda de la dita sua anyada.» Toda la administración debería 
quedar reflejada en dos libros para cada ejercicio anual: el Libre de rebudes e 
dates30 y el Qüern de cots e de mantells.31 Estos libros se guardaban «en la caxa 
dels dits comptes per haver memòria en l’esdevenidor»,32 donde también se 
guardaban «les cartes e títols necessaris e fahents per la compra dels censals 
feyta dels diners de la dita almoyna»,33 así como telas sobrantes o retales.34 
Presentadas las cuentas y aprobadas por los cofrades presentes, el notario de 
la «almoyna» dejaba constancia de este acto en el libro de «rebudes e dates», 
lo validaba con su signo y el libro se guardaba en la caja. 
28.  Fueron escribanos de la «almoyna» en este tiempo: Francesc de Monçó, «notari, scrivà de 
la dita confraria» (1398-1429), Ambròs Alegret, notari (1430-1472), Bertran Bayona (1473-
1477…), Ambròs Artés (1494-…), Joan Perilles (1498-1505…), Carles Català, «notari y síndich 
de la dita almoyna» (1514-1523) y Joan Riudaura (1524-1525).
29.  Fueron procuradores de la almoyna en este tiempo: Ferrer de Calvera, «procurador nostre e 
plegador dels censals per menut de la dita almoyna» (1398-1426), Pere Guillem (1427-1442), 
Francesc Vidal, «apothecari» (1472-1480), Joan Perilles (1484), Ferrando Castellnou (1486-
1505) y Gaspar Navarro, «notari» (1516-1525).
30.  Actualmente se encuentran en el ADPV, bajo la signatura Expòsits II-8, y se han conservado 
162 libros que abarcan desde 1398 hasta 1631. En ellos la contabilidad aparece dispuesta por 
partida doble, en la primera parte las partidas de los ingresos («rebudes») y en la segunda 
parte las partidas de los gastos («dates»).
31.  Actualmente se encuentran en el ADPV, bajo la signatura Expòsits II-9, y se han conservado 
40 libros que abarcan desde 1399-1522. En ellos se copiaban «les àpoques dels cots» y reco-
gen los siguientes datos: nombre de cada huérfana, parroquia a la que pertenece, nombre del 
marido, profesión de éste, dote entregada por el mayordomo de la «almoyna» por el matri-
monio y nombre de quien hizo la limosna para constituir esa dote.
32.  ACV, Sig. 45, f. 475v.
33.  Francí Granollés, mayordomo (1506-1507), pagó 27 s. 4 a Gaspar Eximeno, escribano de la 
Sala, «lo qual portà en forma per metre en la caxa». (ADPV, II-8/63, f. 12v).
34.  El mayordomo Manual Suau vendió en 1423 «simolses e troços de X draps que trobí en lo 
cofre» (Ibíd., II-8/21, f. 4v) y Berenguer Martí de Torres vendió en 1493 «dos trocets de drap 
molt poca cossa he les simolses del cofre per quant ja’s guastaven si encara que empachaven 
lo cofre» (Ibíd., II-8/49, f. 7r).
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Esta caja o cofre, que constituye el primer archivo de la cofradía, debía 
custodiarse en casa del mayordomo, por lo que cada año era motivo de tras-
lado el día de la rendición de cuentas. La primera noticia de su existencia data 
de 1398 durante la mayordomía de Vicent Granollés y se habla del traslado de 
dos cajas a casa del nuevo mayordomo Pere Johan y se pagó por el traslado 
un sueldo.35 Durante los primeros años se pagaban cuatro sueldos a un «bas-
taix» por trasladarlo36 y este precio se mantuvo años después.37 Desde que la 
cofradía estableció sus reuniones en el Hospital General, la caja de los docu-
mentos la custodiaba el cofrade más mayor, como así ocurrió en 1576, y costó 
su transporte 4 sueldos 6 dineros.38 
Además de la caja donde se guardaban los libros de la administración, 
existía un cofre donde se guardaba el dinero que poseía la cofradía, entre el 
que se contaban las 50 libras que entregaban los nuevos cofrades,39 las 20 
libras que la cofradía disponía de la «caritat de la hòrfena» cuando ésta no 
35.  «Ítem, doní per portar les dues caxes on són les encartamens a casa d’en Pere Johan, novell 
majordom: 1 s.» (Ibíd., II-8/1, f. 6r).
36.  «Ítem, doní al bastaix qui portà lo cofre de casa de l’honrat en Johan Bou: 4 s.; Ítem, doní al 
bastaix que portà lo cofre hon són los encartaments de la dita almoyna de casa de l’honrat 
en Vicent Granollés: 4 s.; e per portar a XI de octubre la caxa a casa de Amat» [Gaspar Amat 
(1511-1512)]: 3 s. (Ibíd., II-8/67, f. 10r); «e per portar la caxa a casa d’en Nofre Çaera: 3 s.» 
(Ibíd., II-8/68, f. 13r).
37.  En 1520 falleció Vicent Çaera, que había sido mayordomo entre 1519-1520, y a su viuda se le 
reclamó la caja de los documentos de la cofradía, que transportaron por 4 s. unos «bastaxos» 
(«Ítem, paguí als bastaxos per lo manament del senyor racional per portar la caixa dels actes 
de la casa de la senyora viuda Çaera a casa del senyor racional: IIII s.», Ibíd., II-8/83), que 
posteriormente sería llevada a casa de Miquel Andrés («Ítem, paguí per portar la caixa dels 
actes de casa del magnífi ch racional a casa del magnífi ch en Miquel Andrés: IIII s.», Ibíd., II-
8/83).
38.  «Y 4 s. 6 de portar la caxa dels actes de casa del condam Miguel Hieroni Garcia a la casa de 
mossén Nicolau Vernegal, com per la gràcia de Déu sia lo més ancià de dita confraria.» (Ibíd., 
II-8/121, f. 16r). El gasto por el traslado del cofre solía estar unido al del libro de «rebudes 
e dates» y al del «qüern dels mantells e cots», y se pagaba por ambos en principio 1 sueldo 
10 dineros (3 sueldos 6 dineros desde 1438), cantidad que fue aumentando con el tiempo. 
(«Primo, met en data que costaren los qüerns en que scriuen les rebudes en Ferrer Calvera 
e yo, he port del chofre a casa mia» [Lluís Granollés (1415-1416)], «per tot: 1 s. 10» (Ibíd., 
II-8/14, f. 8r); «a·n Ferrer Calvera a XXI de juny per les qüerns que ha fet fer per tenir los 
comptes de la almoyna e per tirar lo cofre a casa mia» [Manual Suau (1423-1424)]: 4 s. 4. 
(Ibíd., II-8/21, f. 7v); «Ítem, mes en data los quals doní per lo cofre que vengué a casa mia» 
[Francesc Miró (1429-1430)] «e per lo libre, entre tot: 2 s. 6». (Ibíd., II-8/26, f. 7r).
39.  El mayordomo Miquel Andrés rindió cuentas de haber recibido el 16 de octubre de 1514 de 
Lluís Amalrich «50 l. per la caritat e recepció de confrare» y el primero de diciembre de dicho 
año otras tantas de Honorat Benet Vidal, «les quals en presència dels damunt dits posí en la 
caysa» (Ibíd., II-8/70, f. 15v).
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había contraído matrimonio,40 así como el dinero sobrante tras hacer el 
balance, cofre que también se trasladaba al monasterio donde tenía lugar la 
rendición de cuentas.41
El libro de cuentas lo entregaba el procurador al mayordomo la víspera de 
Pascua de Resurrección, día en que éste terminaba su administración42 y se 
completaba el día de la rendición de cuentas.43 La redacción del libro, com-
puesto de dos cuadernillos («mans») de 12 folios cada uno, corría a cargo del 
mayordomo.44 El precio del libro fue variando a lo largo del siglo XVI entre 
1 sueldo 6 dineros y 2 sueldos. En ocasiones los gastos por el libro van unidos 
a la compra de papel para hacer el balance de las cuentas del ejercicio anual 
de la «almoyna», y tinta y plumas para su redacción.45
3. EL CONVITE
Uno de los gastos fijos, propios de la administración de la «almoyna», que 
queda registrado en los libros de «rebudes e dates», es el correspondiente al 
«convit» con motivo de la rendición de cuentas y que la documentación reco-
ge de varias formas: «aparellament del menjar, despeses en lo mengar, despe-
ses fetes lo jorn del convit o memorial de les despeses fetes en lo convit e 
retiment de compte».
Se encargaba de organizarlo el mayordomo que llevaba la administración 
ese año y compraba los productos el procurador de la «almoyna». En la 
reunión celebrada el 22 de noviembre de 1468 en el convento de la Merced se 
ordenó que para esa comida extraordinaria o convite el mayordomo solo 
40.  «La dita caritat està deposada en la caxa per no haver contractat matrimoni. La caxa està en 
casa de Honorat Benet Vidal, de la qual té la clau» (Ibíd., II-8/77, f. 14r).
41.  «Ítem, quostà de dur l’argent al monestir en hun quofre e de tornar-lo a quasa: 9 d. (Ibíd., II-
8/29); Ítem, per dur lo cofre de l’argent e tornar aquel: 6 d.» (Ibíd., II-8/30).
42.  «Ítem, met en data los quals doní a·n Ferrer Calvera per los qüerns que·m portà del present 
compte novelament la vespra de Pascha e del port del cofre axí com és acostumat: 1 s. 10.» 
(Ibíd., II-8/18, f. 12r)
43.  «Ítem, al librer per lo cost del present libre que és continuat en lo retiment del compte: 1 s. 
6.» (Ibíd., II-8/75, f. 16r).
44.  El 16 de febrero de 1531 dio cuenta de su administración Agostí Joan Albert en el Hospital 
General, y refi riéndose la libro leemos: «lo qual libre és stat scrit de mà del dit magnífi ch en 
Agostí Johan Albert.» (Ibíd., II-8/81, f. 19v).
45.  En 1520 se compró el libro a «mestre Joan» por 1 s. 6 («Ítem, paguí a mestre Joan per lo libre 
del compte: I s. VI.», Ibíd., II-8/81).
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podía gastar entre 18 y 20 libras.46 Cuando la cofradía trasladó sus reuniones 
y la celebración del convite al Hospital General se ordenó, en la reunión cele-
brada el 18 de octubre de 1537, que el convite lo haría y administraría el 
cofrade que residiera personalmente en el hospital,47 al cual se le libraría la 
cantidad acostumbrada, comenzando ya ese año, que fue clavario y adminis-
trador del hospital Miquel Jeroni Berenguer.48 Desde entonces en los libros de 
cuentas se registra el pago de 20 libras por el convite, quedando fijada esa 
cantidad.49
Los gastos del convite, además de los productos para comer, pago al coci-
nero y ayudantes, objetos para preparar la sala y la mesa, compra o alquiler 
de vajilla, «obra de terra» y cristalería, alquiler de los utensilios de cocina, 
perfumes y pago a proveedores y transportistas, incluían el traslado del cofre 
del dinero y de la caja de los documentos, cuatro cirios para celebrar el ani-
versario, la «pietança» a los frailes, dinero y cirio para la oferta en la misa, 
papel, plumas y tinta y un libro para las cuentas.
3.1. Fecha de celebración 
Excepto en primavera, el convite se celebró en cualquiera de los otros meses 
del año,50 preferentemente en el otoño, durante el mes de septiembre, o al 
menos antes de Todos los Santos,51 aunque esto no se cumplió siempre y se 
celebraba con posterioridad a esta fiesta. El día de la semana escogido era 
martes, miércoles o jueves, nunca viernes, día en que se guardaba abstinencia 
durante todo el año aunque más leve que la de Cuaresma. Contabilizados los 
46.  «Ítem, fon ordenat que en lo dit retiment de compte no·s pogués despendre per lo majordom 
sinó de dihuyt en vint liures per lo mengar.» (ACV, Sig. 45, f. 477r). El convite en el que menos 
dinero se gastó fue el celebrado en 1398 (13 l. 8 s. 6 d.) y el más caro fue el celebrado en 1525 
(35 l. 13 s. 3 d.). El gasto, obviamente, oscilaba dependiendo del número de comensales.
47.  Todos los cofrades de la cofradía eran también ofi ciales y regidores del Hospital General y 
por orden, según les tocaba, uno de ellos era clavario y administrador del hospital y residía 
allí durante el año de su administración. Se tomó esa decisión para evitar trabajo y gasto al 
cofrade que debía preparar el convite por no residir allí, y además porque se causaba un gran 
desorden ese día.
48.  ACV, Sig. 45, f. 480r.
49.  Ya la encontramos en el convite del año 1529.
50.  A partir de 1497 no aparece en la documentación en qué mes se celebra el convite. Desde que 
están en el Hospital General la mayoría de los años lo celebran en diciembre.
51.  «E açó sia ordenat per capítol que·s done lo comte per tot setembre avans de Tots Sants.» 
(ADPV, II-8/16, f. 31v).
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días, el más frecuente es el martes seguido del jueves, aunque excepcional-
mente lo celebraron algún lunes. 
3.2. Lugar de celebración 
Los cinco grandes monasterios masculinos de la ciudad acogieron desde 1399 
las reuniones celebradas por los cofrades en las que aprobaban los capítulos 
por los que se regían, rendía cuentas el mayordomo que lo había sido el año 
anterior y tenía lugar el convite. Sólo en cuatro casos se explicita en qué lugar 
del monasterio se reunían: en el del Carmen la reunión fue en «lo palau del 
monestir»,52 en la sacristía53 y en la «cambra del prior»,54 y en el de San Fran-
cisco «en la cambra del frare mestre Anthoni Moronge?»55 Excepcionalmente, 
el convite se celebró en casa del mayordomo —Lluís Granollés—; ocurrió esto 
el 30 de octubre de 1415, pues, aunque tenían previsto reunirse en el conven-
to de San Francisco, llegó «la nova que vench del senyor rey estava a mort, no 
y mengam en lo dit monestir».56 
3.3. Comensales
Los cofrades —excepto por enfermedad, muerte, ausencia de la ciudad57 u 
otra circunstancia— asistían al «convit ordinari», previa citación al «retiment 
del compte» por medio de un correo o de un hombre.58 Solían ser los diez 
52.  El 31 de julio de 1408. (Ibíd., II-8/8, f. 9v).
53.  «Ajustats en la sagrestia del monestir del Carme», celebraron capítulo el 5 de noviembre de 
1478 (ACV, Sig. 45, f. 477r).
54.  El 29 de octubre de 1478 rindió cuentas Miquel Andres. (ADPV, II-8/42, f. 12v).
55.  Ibíd, II-8/45, f. 12v.
56.  Rindió cuentas Pere Soler «en la casa o habitació de Loís Granollés, majordom…, lo qual ha 
en la parròquia de Sent Nicolau, jasia açó que·s deguessen ajustar en lo monestir dels frares 
menors de la dita ciutat, però per necessitat no y poguessen ésser anats… bé que per ses jor-
nades fessen celebrar aquí [en el convento] lo aniversari.» (Ibíd., II-8/13, f. 10v).
57.  Mestre Pere Soler estuvo ausente en 1399, 1400 y en 1408, en esta última fecha «per ço com 
és a Barchinona ab tota sa casada en servey del senyor rey» (Ibíd., II-8/1, f. 10v, II-8/2, f. 9v y 
II-8/9, f. 14r, respectivamente); en 1421, 1422 y 1423 no asistió «en Ramon Frígola per absèn-
cia de aquell com sia anat en la ylla de Cicília» (Ibíd., II-8/18, f. 22v, II-8/19, f. 12r y II-8/20, 
f. 6r, respectivamente); en 1435 faltaron «els honrats en Manuel Suau e en Pere Andreu, del 
present Regne absents per rahó de les Corts de Monçó» (Ibíd., II-8/30, f. 13r).
58.  En 1486 el mayordomo Lluís Granollés pagó 2 libras 13 sueldos «per hun coreu fet dos ve-
gades a·n Pere Bou e a·n Bernat de Penaroia» (Ibíd., II-8/45, f. 9r); en 1496 el procurador 
Ferrando Castelnou pagó 1 sueldo «a hun home qui a portat huna letra per al Pug cridar al 
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cofrades («tots los companyons») y el escribano de la «almoyna», aunque 
viendo la cantidad de platos que alquilan parece que pudieran haber invitado 
a alguien más.
3.4. Preparativos
El banquete era en la Edad Media, como ahora, uno de los momentos claves 
de lo que se ha dado en llamar la «vida social». El rico no sólo debía comer 
mucho y bien, sino que estaba moralmente obligado a hacer partícipe de sus 
ágapes al mayor número posible de personas mostrándoles de paso su opu-
lencia y poder.59 En el caso que estudiamos los comensales pertenecen a un 
mismo estamento social, en principio mercaderes adinerados y con el tiempo 
ciudadanos, nivel inferior de la nobleza urbana, y mucho más tarde nobles. El 
convite, siempre abundante en comida y con alimentos de primera calidad, 
no trascendía al exterior ya que participaban los cofrades y el único invitado 
era el escribano de la cofradía. Tan solo podían hablar de él con admiración, 
debido a los preparativos y transporte de viandas, el cocinero y sus ayudantes, 
los mozos encargados del transporte, los proveedores y los frailes que cedían 
alguna dependencia de su convento para la celebración, como sería una sala 
y una cocina auxiliar cercana a la misma, distinta de la grande del propio 
convento donde se cocinaba para los frailes.
El mobiliario para la comida estaría constituido por la mesa, tal vez una o 
varias tablas60 alargadas y estrechas, dejando libre uno de los laterales para 
facilitar el servicio, apoyada en caballetes, todo ello fácil de transportar, y un 
banco largo de madera o arquibanco («artibac») sin respaldo para cuyo mon-
magnífi ch en Lohis Granulés que vingués al conte» (Ibíd., II-8/83); en 1519 el mayordomo 
Vicent Çaera pagó 1 libra 13 sueldos «a l’hoste de correus per convocar los confrares»; en 
1520 el mayordomo Honorat Benet Vidal pagó 1 libra 12 sueldos «a dos correus per convocar 
los confrares» (Ibíd., II-8/76, f. 17r) y en 1530 pagó lo mismo «a dos correus que anaren lo hu 
a Moxent e a Caudet e l’altre a Castellnou y al Vilar per convocar los senyors confrares per al 
compte». (Ibíd., II-8/83, f. 19r).
59.  J. V. GARCÍA MARSILLA, «Alimentación y diferencias sociales en la ciudad de Valencia (1390-
1415», en Ir Col·loqui d’Història de la Alimentació a la Corona d’Aragó. Edat Mitjana. Actes. 
Vol. 2, Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs 1995, 487-505, en concreto 489.
60.  Así se deduce de los gastos del convite de 1435 en que se incluyen 15 s. por «tovalles per a 
les taules» (ADPV, II-8/31) y el de 1437 en que se alquilaron «tel·les per alles taulles» (Ibíd., 
II-8/33).
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taje se compran clavos.61 En invierno acondicionaban la sala con alfombras62. 
Las telas servían también para empaliar y se sujetaban con clavos.63 El mon-
taje correría a cargo de hombres, tal vez los encargados del transporte, y en el 
desmontaje del convite celebrado en 1494 intervinieron algunos pobres.64
Mozos («bastays, bastaxos») y trajineros («traginers») con un rocín o un 
asno65 transportaban, además de la caja de los documentos y del cofre del 
dinero, los objetos necesarios para la cocina o la mesa, como las cosas en 
general,66 el vino,67 pan,68 tocino,69 gallinas,70 obleas («neules»),71 «flaons»72 y 
la vajilla de barro73 o la cristalería, valiéndose de una caja74 o de una cesta.75
61.  En 1430 el mayordomo anotó que «paguí a claus per als banqualls s. V» (Ibíd., II-8/29). 
62.  «Ítem, munta ço que és donat a bastays e a traginers que an portat e tornat ço que és en servey 
del convit molts draps de peus, brançals e catifes com siam en l’ivern», para el convite que se 
celebró en San Agustín el 18 de enero de 1419 (Ibíd., II-8/16, f. 32r).
63.  En 1492 el mayordomo Berenguer Martí de Torres anotó 1 s. 2 d. por «claus per antalamar» 
(Ibíd., II-8/49); para lo mismo en 1493 se gastó el mayordomo 6 d. (Ibíd., II-8/50); Lluís Gra-
nullés pagó 1 s. 1 d. por «claus per ampaliar» para el convite de 1494 (Ibíd., II-8/51); en 1516 
el mayordomo Melcior Figuerola compró «claus per a enpaliar» que le costaron 7 d. (Ibíd., 
II-8/72).
64.  El mismo mayordomo pagó «un sou a probres qui m’an agudat a quitar algunes coses» (Ibíd., 
II-8/51).
65.  Tres sueldos pagó Manuel d’Exarch en 1435 por «II asens que carregaren a pricadors» (Ibíd., 
II-8/31).
66.  Nofre Çaera pagó en 1493 «a traginés qui m’an portat les coses a priquadós II s. VI» (Ibíd., 
II-8/50).
67.  En 1515 Lluís Amalrich pagó 2 d. «a un home qui portà lo vi a Sent Agostí» (Ibíd., II-8/71). En 
1523 Francesc Joan Dalmau pagó 6 d. «als qui portaren lo vi» (Ibíd., II-8/83).
68.  El mismo mayordomo pagó 4 d. a un home qui·l portà (había llevado 5 docenas de «pa ab 
sucre») (Ibíd., II-8/71). Melcior Figuerola pagó en 1516 6 d. «als catius del forn qui·l portaren» 
(habían llevado «pa de rey») (Ibíd., II-8/72).
69.  Melcior Figuerola pagó en 1516, 2 d. «al qui portà la carnçalada» (Ibíd., II-8/72).
70.  En 1516 Melcior Figuerola pagó 6 d. «a un fradrí qui les plegà e portà ab un rocí» [había lle-
vado tres gallinas] (Ibíd., II-8/72). En 1523 Francesc Joan Dalmau pagó 8 d. «a dos bastaxos 
per portar-les» [11 pares de gallinas] (Ibíd., II-8/83).
71.  Para ese mismo convite pagó 6 d. «al traguí qui portà les neules y lo ypocràs e altres coses» 
(Ibíd., II-8/72).
72.  En 1523 Francesc Joan Dalmau pagó 6 d. «als qui portaren los fl aons e almuganeres» (Ibíd., 
II-8/83).
73.  En 1516 Melcior Figuerola pagó 4 d. «al traginer qui portà la obra de terra» (Ibíd., II-8/72). En 
1520 Honorat Benet Vidal pagó 8 d. «per portar la obra de terra a la Melcè e tornar-la e caixa» 
(Ibíd., II-8/83).
74.  En 1520 el mismo pagó 5 d. «a un traginer per portar la caixa de les vituales» (Ibíd., II-8/83).
75.  Para el mismo convite pagó 8 d. «per una cistella per a que s’en portàs lo patge del senyor 
racional dit vidre [IIII barralets i VIIII taces]» (Ibíd., II-8/83).
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3.5. Utensilios de cocina y vajilla
La característica fundamental de estos convites de la Cofradía de Huérfanas 
a maridar es que cada año se celebraban en un lugar distinto, ya que la cofra-
día no disponía, como otras de su misma época, de una residencia fija. Ello 
suponía tener que comprar y, sobre todo, alquilar cada vez por dos días76 
todo lo necesario para los mismos y transportarlo en cajas o cestas al conven-
to donde tenía lugar el convite con el consiguiente riesgo de rotura, pérdida 
e incluso hurto de algunos objetos. Lo sobrante volvía a casa del mayordo-
mo.77 El nivel social de los componentes de la cofradía se ve reflejado en el 
empleo de un material de cierto lujo que va en aumento con el transcurso de 
los años. En estas comidas extraordinarias y solemnes en que consistían los 
convites anuales hay que decir que, junto a la condimentación de los platos, 
no es menos importante su presentación. La mesa o mesas estarían cubiertas 
con manteles de lino o estopa («tovalles»), que se alquilaban,78 sobre los que 
se colocaban los «torcacoltells» o trozos de tela de estopa79 o de tela listada 
no muy fina («bordat»)80 empleados para limpiar los cuchillos cuando se 
cambiaba de alimento, los cubiertos —cuchillos—, platos, ampollas, copas, 
etc.
76.  «Ítem, costaren III baralls de loguer per dos dies: III s.» (1437) (Ibíd., II-8/33).
77.  «Ítem, s’i compren IIII càntes, un librell covinent e dos pachs, una olla gran e IIe peques en 
servey de la salsa. E ço qui roman sancer tornà a casa de l’honorable majordom» [Ferrando 
Garcia] (Ibíd., II-8/16, f. 31r). 
78.  En 1435 el mayordomo Manuel d’Exarch pago 15 s. por «tovalles per a les taules» (Ibíd., 
II-8/31); en 1437 «costaren les tel·les de loguer per alles taulles: 7 s. 6 d.» (Ibíd., II-
8/33).
79.  «Ítem, una alna drap de stopa, costà en torn XIIII diners, per fer IIIIe torcacoltells; Ítem, 
V palms de drap de stopa a torcacoltells com tots se perden: I s. X» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 32r); «Ítem, costà mostala, sal, magranes, torcacoltells, per tot… II s. XI» (1420) (Ibíd., 
II-8/18, f. 23v); «Ítem, una alna de cànem blanch per torquacoltells: I s. IIII» (1479) (Ibíd., 
II-8/43). 
80.  «Ítem, VI palles de bordat per als torquaquoltells a XXII dinés l’allna II s. IX» (1430) (Ibíd., 
II-8/29); «Sis palles XXVIIIIº sous VI de bordat: II s. III» (1432) (Ibíd., II-8/29); «Primo, V 
palms de bordat: II s. III» (1434) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, huna alna e miga de bordat ha rahó 
de II sous la alna, són: III s.» (1437) (Ibíd., II-8/33).
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El vidrio —también alquilado y luego devuelto—81 era el material más 
delicado, rompiéndose82 o perdiéndose83 a menudo alguna pieza bien en la 
misma tienda,84 en el transporte,85 en su uso e incluso siendo robado.86 El 
alquiler de estos objetos costó 2 sueldos en 1430 y 6 sueldos 9 dineros en 
1522. Unos eran para la cocina (tazas)87 y «brocals» (garrafas)88 y otros para 
la mesa (ampollas),89 copas para tomar la clarea,90 barrales91 y porrones. Los 
alquilaron a un tal Ruiz en 1432 y a Santafé en 1436. Otros utensilios de coci-
na los constituían los lebrilllos, ollas (para el «mig raust» o para el aceite),92 
cántaros, embudos, cazuela («perola» o «caçola») para hacer la salsa de pago 
o para poner la miel.93 Tampoco podía faltar en la cocina papel e hilo para 
envolver y atar los capones rellenos.94
81.  «Ítem més, paguí per una cistella per a que s’en portàs lo patge del senyor racional dit vidre: 
s. VIII» (1520) (Ibíd., II-8/83).
82.  «Costà de loguer lo vidre ab lo que·s trenquà: 3 s.» (1432) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, loguer e 
trench del vidre II s.» (1435) (Ibíd., II-8/31); «Ítem, costà lo loguer del vidre e trencat: I s.» 
(1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, quatre broquals trenquats: I s.» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, per 
IIII taçes de vidre se trencaren e per lo loguer de dos barralls, I ampolla e dos tovallets: I s. 
IIII» (1515) (Ibíd., II-8/71).
83.  «Ítem, costà loguer de vidre e perdut e trencat: VI s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v); «Ítem, vidre 
ab quatre anpolles e dos broquals que·s perderen III s.» (1434) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, cinch 
broquals que s’han aturat en monestir: I s. III» (1479) (Ibíd., II-8/43).
84.  «Ítem, loguer e trench de vidre e un barral que·s trenquà en casa de Santafé ab lo port e tor-
nar: VI s. VI» (1436) (Ibíd., II-8/32).
85.  «Item més, paguí per lo loguer del vidre e per lo que·s trencà a una cistella: II s. X» (1516) 
(Ibíd., II-8/72).
86.  En 1432 se alquilaron a un tal Ruys («Paguí a·n Ruys per lo loguer dells baralls: XXII s. VI») 
(Ibíd., II-8/29); «Ítem, als barrals de loguer: I s. VI» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, per loguer 
de vitrays e anpoles e pagat entre furtàs e trenquat: II s.» (1493) (Ibíd., II-8/50); «Ítem, logués 
desset bazos e anpoles e tasses (…) entre tot e anpoles furtades menguades: II s. VI» (1494) 
(Ibíd., II-8/51); «Ítem, loguer de barals e anpoles e les que an furtat: II s.» (1496) (Ibíd., II-
8/83).
87.  «IIes taces de vidre per a la cuyna» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 31r); «Item més, paguí per VIIII 
taces a rahó de III dinés cascuna: II s. III» (1520) (Ibíd., II-8/83).
88.  «Ítem, loguer de XII ampolles a IIII taçes de vidre per la cuyna: s. X» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 32r); «Ítem, una dotzena e miga de broquals logats: s. VIIII» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, 
per les taces e brocalls: IIII s.» (1523) (Ibíd., II-8/83).
89.  «Ítem, mig ampolles migançeres a comun servir» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 311r).
90.  «Loguer de XVIII grans copes de vidre per donar a cascun la clarea» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 32r).
91.  «Item més, paguí per quatre barralets: I s.» (1520) (Ibíd., II-8/83).
92.  «Ítem, quostaren dos olles la huna per al mig raust I s. III» (1434); «Item, I olla gran per a l’oli 
s. IIII» (1485) (Ibíd, II-8/29 y 45, respectivamente).
93.  «Més, per una perol·la o caçola de terra per a la çalça: I s. VI; Més, per una caçola gran per a 
la mell: I s.» (1525) (Ibíd. II-8/80).
94.  «Ítem, costà huna liura de canelles de seu e dos dinés de fi l per ligar lo alboroçament dels 
capons: VII» (1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, per una mà de paper de la forma migana per a en-
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Las piezas de la vajilla («obra de terra») comienzan a mencionarse desde 
el convite de 1485, pero hay que tener en cuenta que existe un vacío grande 
de datos sobre convites desde 1437, por lo que no sabemos con exactitud 
cuándo aparecen. Constituyen estas piezas los «plats» (platos),95 platos mayo-
res,96 platos de servir,97 «plats escudellers»98 o escudillas (plato hondo), «escu-
delles platerenques» (más llanas que las ordinarias),99 «escudelles comu-
nes»,100 escudillas grandes y pequeñas,101 «escudelles de talla d’argent»102 y 
salseras.103 Suponemos que sería cerámica de lujo de Manises y Paterna, con-
siderada un ornamento digno de las mesas más opulentas. En el convite de 
1485 se quejaba el mayordomo de que «fonch cara la obra de terra per los 
venecians haver comprat tota la obra de terra».104 Ya en el siglo XVI se mencio-
nan en todos los convites las «olletes», pequeños cuencos de barro comprados 
en Alaquàs para tomar las porciones del «menjar blanc».105
boraçar: I s. VI» (1520) (Ibíd, II-8/83); «Ítem, quatre cadells de fi l per a ligar lo alboraçament: 
s. IIII» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, una mà de paper per a enborraçar la volateria e tres 
capdels de fi l de palomar: I s. VIIIIo» (1522) (Ibíd. II-8/83).
95.  «Ítem, IIII dotzenes plats a raó III diners peça: XII s.» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Item més, paguí 
per lo loguer de tres dotzenes y miga de plats e per XX plats que faltaren, per tot: IIII s. VIIII» 
(1516) (Ibíd., II-8/72); «Més, paguí per II dotzenes III plats que faltaren: IIII s. VI» (1525) 
(Ibíd., II-8/80).
96.  «Ítem, II dotzenes plats majós prims a raó XI diners: XII s.» (1485) (Ibíd., II-8/45).
97.  «Ítem, per X plats de servir: II s. II.» (1515) (Ibíd., II-8/71).
98.  «Ítem, e comprat hobra de tera, plats, escudeles (…): XX s. VIII» (1513) (Ibíd., II-8/68); «Ítem, 
per dos dotzenes de escudelles, ço és, la una plat escudella e l’altra scudelles: VI s. XI» (1515) 
(Ibíd., II-8/71); «Item més, paguí per XI plats scudelés que faltaren per lo loguer de les que·s 
tornaren, ço és, per lo que faltà V s. VI e per lo loguer XI dinés: VI s. V» (1516) (Ibíd., II-8/72); 
«Item més, paguí per I dotzena plats scudellés: VI s.; Item més, paguí per II dotzenes scude-
lles faltaren: III s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83); «Més, paguí per VI plats scudellés faltaren: II s. 
VIIII» (1525) (Ibíd., II-8/80).
99.  «Ítem, VIIIIº scudelles platerenques: III s. IIII; Ítem, comprí per als ignocents XV scudelles 
platerenques: V s.» (1485) (Ibíd., II-8/45).
100.  «Item més, paguí per sis scudelles comunes que faltaren: s. X» (1516) (Ibíd., II-8/72).
101.  «Ítem, e comprat plats e escudeles grans e chiques que ho furten tot, an costat entre tot: VIII 
s. X» (1496) (Ibíd., II-8/83).
102.  «Més, per dos dotzenes quatre scudeles de talla de argent que faltaren: VI s.» (1525) (Ibíd., 
II-8/80).
103.  «Ítem, hobra de tera que e comprat, ço és, escudeles de vora e salseres e plats e cantes e 
librel, entre tot: VIIII s.» (1494) (Ibíd., II-8/51); «Més, per tres salseretes faltaren: s. V» (1525) 
(Ibíd., II-8/80).
104.  Ibíd., II-8/45. Ya en 1401-1402 la compañía Datini compró doscientas cincuenta y seis piezas 
de cerámica de Manises para reexportarlas posteriormente a Venecia (M. SPALLANZANI, «Un 
invio de maioliche ispano moresche a Venezia negli anni 1401-1402», Archeologia Medievale 5 
(1978), 529-542, citado por J. V. GARCÍA MARSILLA, La jerarquía de la mesa, 177).
105.  «Ítem, per XII olletes per als confrares: I s. IIII» (1515) (ADPV, II-8/71); «Item més, paguí 
per XIIII olletes de Alaquàs per a les porcions: I s. X» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, per XIIII 
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3.6. Cocinero y ayudantes 
El cocinero era la persona más importante para que el convite resultara con 
la solemnidad, lujo y buena presentación que el solemne acto de ese día 
requería y que la comida resultase del gusto de todos los comensales. No 
siempre se hace referencia a él en todos los convites, ni siquiera se da el nom-
bre, lo que sí parece es que los platos que se servían eran confeccionados por 
cocineros profesionales, siempre hombres buscados para la ocasión. En 1419 
Ferrando Garcia no escatima en gastos y «se proveeix del pus apte e leyal coch 
que s’inch trobà», encargando el convite a un tal Alamany, al que le paga por 
su trabajo, el de sus ayudantes y alquiler de los utensilios de cocina 2 flori-
nes.106 Posteriormente vemos que al cocinero y sus acompañantes le entregan 
entre 20 y 22 sueldos. En 1435 se contrata a «mestre» Joan, al que le pagan 
22 sueldos. En 1478 Joan Ferrandiz escribe un albarán reconociendo haber 
recibido 49 sueldos «per lo salari del cuynar lo conbit de les hòrfenes».107 En 
1485 será «mestre» Jaume Leonart, «cuyner», al que el mayordomo Lluís 
Granollers paga 30 sueldos.108 Parece que este mismo cocinero se encargó de 
la preparación de los sucesivos convites cobrando 31 sueldos (1492), 37 suel-
dos 4 dineros (1493), 30 sueldos (1494, 1496), 27 sueldos 4 dineros (1513), 1 
libra 7 sueldos 4 dineros (1515) y 27 libras 4 sueldos «per lo c’aparellat» 
(1516). Aparte se le daba otra cantidad «per piquar l’aròs» que osciló entre 3 
sueldos 6 dineros y 8 sueldos 8 dineros, como se verá más adelante.
 En 1520 se responsabiliza de la comida del convite Joan Pera y cobra 30 
sueldos. En 1522 se da «per al coch una castellana»: 1 libra 7 sueldos, y en 
1523 y 1525 se da «al coch per lo aparellar» 30 sueldos.
Al cocinero le ayudaban varios hombres, citados en la documentación 
como «altres ajudants» o «tots ses ajudants» y podrían ser entre seis y ocho, 
cuyas tareas en la cocina serían las propias de un pinche, como sacrificar las 
olletes per a donar e mel per als pesolets: V s. VI» (1522) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per XIIII olle-
tes: II s.» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, per XVI olletes marcaren comprar per a donar menjar 
blanch als jurats eo racional: s. X.» (Ibíd., II-8/80).
106.  Alamany es «bona persona e apte, al qual ab tots ses ajudants och encara logués de ses aynes 
comprés són estats donats dos fl orins» (ADPV, II-8/16, f. 32r).
107.  Ibíd., II-8/43.
108.  El albarán donde el cocinero, analfabeto, acredita que ha recibido tal cantidad se lo escribió 
Lluís Vela, «studiant, com jo no sàpia scriure» (Ibíd., II-8/45). Parece que ese cocinero habría 
llevado consigo otro segundo, también cualifi cado, para ayudarle, ya que ese año al anotar 
la compra de pan leemos que «Ítem, comprí pa per als chochs per almonar e VI: I s. VI.» 
(Ibíd., II-8/45).
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aves y pelarlas, picar las almendras para la salsa,109 y otros se encargarían de 
servir la mesa.110 
3.7. Combustible: carbón y leña
El combustible utilizado era siempre carbón vegetal, transportado en serones 
(«sàrries»), cuyo precio, comprendido el transporte, osciló en estos años 
desde 8 sueldos 2 dineros en 1419 hasta 14 sueldos 4 dineros en 1525, consu-
miéndose generalmente el peso de 6 arrobas y 6 libras.111 La leña, necesaria 
para encender el fuego, se compraba por cargas («càrrega») por valor entre 3 
y 4 sueldos. Desde 1520 se indica que se compra por «dinades».112 Sólo en una 
ocasión sabemos que era leña de morera,113 árbol que ya se cultivaba por estas 
tierras.
4. ALIMENTOS CONSUMIDOS
4.1. La carne
Si por algo se caracterizaban estos convites era por el consumo abundante de 
diversas carnes en la misma comida, cocinadas de diferentes maneras, sobre 
todo de cerdo, carnero, aves y en menor medida vaca y buey, que suponía en 
términos medios entre el 36 y el 39% del gasto total. Los diez miembros de la 
cofradía pertenecientes a una burguesía pujante imitaba, al menos en los 
convites, la forma de vida de los potentados y la carne estaba siempre presen-
te en ellos, pues formaba parte de las costumbres alimentarias urbanas de los 
siglos XV y XVI.
109.  En el convite de 1525 se pagaron «3 s. 10 a un home per picar les ametles» y 1 dinero a cada 
uno de los ocho hombres que ayudaron al cocinero (Ibíd., II-8/80).
110.  Un sueldo y seis dineros gastó el mayordomo en 1515 per «sis cuernés de pa comprí per als 
qui serviren» (Ibíd., II-8/71).
111.  En 1513 el mayordomo pagó 10 s. 4 d. por «huna sària de carbó am lo port, a pesat sis arobes 
e sis liures» (Ibíd., II-8/68).
112.  En 1520 el mayordomo Honorat Benet Vidal anota el gasto de 4 d.: «Item més, paguí eo 
comprí quatre dinades de lenya per encendre lo foch» (Ibíd., II-8/83). En 1523 se compraron 
«IIII dinades de lenya y en 1525 sis dinades de lenya».
113.  En 1419 se anota el gasto de 4 s. por «una càrrega de lenya de mores» (Ibíd., II-8/16, f. 32r).
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El cerdo se consumía salado: la «carnsalada», que se adquiría por libras en 
alguna carnicería de la ciudad;114 la compraban por libras,115 un cuarto116 o 
una pieza entera,117 que después alguien llevaba al convento.118 A veces la 
adquirían «magra» (fina)119 o «grassa» (gruesa)120 para hacerla a cortadas 
finas,121 que se podían comer directamente hechas a la brasa, para la olla122 o 
para rellenar los capones.123 El lomo se consumió una vez124 y las longanizas 
dos.125 Por último, la manteca de cerdo o «sagí» la compraron en los convites 
del siglo XVI para hacer mantecados.
114.  En 1432 la compraron a un tal Bertomeu («Ítem, paguí a·n Bertomeu per la sua carnsalada: 
XI s.») y en 1485 a otro llamado Çorita («Ítem, I quarter carn salada d’en Çorita: XVI s. 
III»).
115.  Compraban entre 3 y 6 libras en la primera mitad del siglo XV para ir en aumento poste-
riormente («Ítem, tres liures de fi na carnsalada, en lo qual temps afanyosament se·n troba 
de bona; Ítem, IIII liures de una cuxa de porch salat a raó de XVI dinés la liura: V s. IIII» 
(1419) (Ibíd., II-8/16, f. 31v); «Ítem, costaren IIII liures de carnsalada: V s.» (1420) (Ibíd., 
II-8/18, f. 23v); «Ítem, V liures de carnsalada: VII s. VI» (1435) (Ibíd., II-8/31); «Ítem, can-
salada deu liures a XX dinés la liura: XVI s. VIII» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Huyt liures de 
cansalada: VIIII s. VIII» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, per XX liures carnçalada: XIIII s. V» 
(1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, per VI liures carnçalada a rahó de II sous III liura: VII s. VI» 
(1525) (Ibíd., II-8/80).
116.  «Ítem, més, paguí per un quarter cançalada que pesà XIIII liures y miga a rahó de I sou II 
liura: XVI s. VIII» (1516) (Ibíd., II-8/72).
117.  «Ítem, hun quxot de quarn sallada pesà IIII lliures: XII s.» (1434) (Ibíd., II-8/29).
118. En 1516 el mayordomo Melcior Figuerola pagó 2 dineros «al qui portà la carnçalada».
119.  «Ítem, cinch liures de carnsalada magra a raó de II sous mig: XII s. VI (1436) (Ibíd., II-8/32); 
Ítem, III liures de cansalada magra: IIII s. VI» (1513) (Ibíd., II-8/68).
120.  «Ítem, III liures cansalada grassa per a l’ola a rahó de vint dinés liura: V s.» (1513) (Ibíd., 
II-8/68); «Ítem, per VI liures carnçalada, ço és, III liures grassa e tres magra a rahó de II sous 
liura: XII s.» (1515) (Ibíd., II-8/71).
121.  «Ítem, hun quxot per a lesques: VII s. VI» (1433) (Ibíd., II-9/27).
122.  «Ítem, III liures cansalada per a l’ola: IIII s. VI» (1492 y 1493) (Ibíd., II-8/49 y 50, respecti-
vamente); «Ítem, més, paguí per VII liures de carnçalada magra per a les mantegades y a la 
olla a rahó de I s. VIII liura: XI s. VIII» (1520) (Ibíd., II-8/83). 
123.  «Ítem, carnsalada per a sogornar e borraçar liura mija: III s. VIIIIº» (1436) (Ibíd., II-8/32); 
«Ítem, costà hun cuxot de carnsallada la qual pesà VIIIIº liures meny dos dinés, la qual serví 
per bolir e per a enlardar e per alboroçar» (1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, I liura cansalada per 
anlordar: I s. IIII» (1492 y 1493) (Ibíd., II-8/49 y 50, respectivamente); «Ítem, cansalada per 
alborossar (…): XII s.» (1494) (Ibíd., II-8/51); «Ítem, cansalada per a l’ola e alborosar nou 
liures a rahó de un diner: XV s.» (1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, més, paguí per III liures carn-
çalada grassa per a enboraçar a rahó de I s. VIII liura: V s.» (1520) (Ibíd., II-8/83).
124.  En 1525 se pagaron una libra y ocho sueldos per «IIII llomellos que pesaren XIIII liures a 
rahó de II sous liura».
125.  «Ítem, més, paguí per III liures miga de longanices a rahó de II sous liura: VIII s. VIIII» 
(1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, per quatre liures de longaniçes: XII s. I» (1522) (Ibíd., II-8/83).
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La carne de «moltó» (carnero) la adquirían en todos los convites para la 
olla, para el asado o para cocinar el tocino.126 Las partes del animal, joven y 
tierno, que adquirían eran las de sabor más delicioso como pierna,127 paleti-
lla128 y riñonada,129 que se consumían asadas;130 otras partes cocidas en la olla 
servían para dar sustancia al caldo,131 mientras que el hígado picado servía 
para confeccionar la «salsa de pago».132 La carne de ternera, más cara que el 
cordero, la compraron en tres ocasiones para preparar las salsas,133 y la carne 
de buey sólo en una ocasión.134
Cinco tipos de aves de calidad figuraban casi siempre en el menú del con-
vite, cuya relación en el memorial de los gastos por los productos adquiridos 
aparece anotada al comienzo de la lista o en un apartado especial que deno-
minan la «vollateria» o «les gallines». El gasto en aves, que era la carne más 
apreciada, suponía entre el 32 y el 35% del gasto total durante el siglo XV y 
entre el 16 y 29% en el primer cuarto del siglo XVI. Componían la volatería las 
siguientes aves domésticas: «polles» (gallinas jóvenes que aún no han empe-
zado a poner), «gallines» (gallinas), destinadas a hacer caldo, y «capons» 
(capones) para consumirlos rellenos al ast. Los otros dos tipos de aves eran 
126.  «Ítem, moltó per a cuynar la cansalada: XIII s.» (1522) (Ibíd., II-8/83).
127.  «Ítem, costaren IIII anques de moltó per a la taula de nosaltres: XII s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, 
f. 23v); «Ítem, quatre anques de moltó pesaren VIII lliures e miga a XIIII dinés la liura: VIIIIº 
s. XI» (1430) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, quatre quyes pesaren VII lliures: VIII s. II» (1434) (Ibíd., 
II-8/29).
128.  «Ítem, anques de moltó e renyonades e una spatla per tot XII liures valen: XIII s.» (1435) 
(Ibíd., II-8/31); «Ítem, anques de moltó, renyonada e una spatla per almorzar, que són XIII 
liures a rahó de XIIII sous: XV s. II» (1436) (Ibíd., II-8/32); «Ítem, de Bernat per hun spatla 
e pa per al cuynés: XX s. VII» (1468).
129.  «Ítem, an pesat II moltons a provisió del convent donats, e per nostra taula IIII anques e 
una renyonada XXXVII liures que munten a raó de XII d.: XXXVII s.» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 31v).
130.  Para el asado debían proveerse de cargas de arena, «Ítem, e donat e pagat per quàregues de 
arena per al rostir: V s. VI» (1494) (Ibíd., II-8/51); «Ítem, més, paguí per dos càrregues de 
arrena: I s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83).
131.  «Ítem, XIII liures moltó per a olla XIIII s. I» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, XII liures moltó 
per a l’oya XIII s.» (1492 y 1493) (Ibíd., II-8/49 y 50, respectivamente); «Ítem, carn per a la 
hola XII liures e miga: XIII s. VI» (1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, V liures de carn per a l’oya: 
V s. V» (1513) (Ibíd., II-8/68); «Ítem, més, paguí per IIII liures moltó per a la olla: IIII s. IIII» 
(1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem, més, paguí per VI liures moltó: VI s. VI» (1516) (Ibíd., II-8/72); 
«Ítem, més, paguí per VI liures moltó per a la olla: VI s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per 
sis liures de moltó: VIII s.» (1523) (Ibíd., II-8/83).
132.  En 1437, junto a otras compras de carne, compraron también «hun fege egrex liura e miga» 
(Ibíd., II-8/33).
133.  «Ítem, paguí per hun quart de quarn per alles sallses V s.» (1430) (Ibíd., II-8/29); «La vedella 
CX s.» (1432) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, per la vedella: II l. II s.» (1522) (Ibíd., II-8/83).
134.  «Bou XXVI lliures: XVIIIIº s. XI» (1432) (Ibíd., II-8/29).
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procedenes de la caza menor: «perdius» (perdices) y «francolins» (francoli-
nes), si en el mercado no se encontraban perdices.
Las aves se compraban a pares o también por unidades a diferentes pre-
cios.135 A este menester se destinaban dos o tres días y se adquirían en el 
mercado136 o directamente a diferentes personas que las criaban en lugares 
fuera de la ciudad, por lo general mujeres,137 o también a labradores138 del 
camino de Alboraya, de Benimaclet, del camino de Morvedre139 o de Rus-
safa.140 El precio del par de gallinas, de las que se aprovechaba la grasa de la 
pechuga y las alas para preparar el «menjar blanc»,141 osciló en los años del 
siglo XV entre 4 sueldos 2 dineros (en 1434) y 6 sueldos 6 dineros (en 1493), 
aumentando en el siglo XVI desde 7 sueldos (en 1513) a 9 sueldos 1 dinero (en 
1525). El precio variaba si se trataba de «gallines velles», por las que se pagó 
el par a 7 sueldos en 1485, «gallines grans», que costaron 4 sueldos ese mismo 
135.  «S’a comprades … XXV parells de polles groses de IIII s., IIII s. VI d. e poques a V sous lo 
parell ; costaren XXIIII parells de galines entre unes e altres, a raó de V sous II: CXXIIII s.; 
XIIII parels de polles a qui avia VI s. a VII s. e a VIII s., munten per tots: LXXXXII s. VI; 
costaren XX parells de gallines, a-n’i que costaren V sous VI dinés, a-n’i que costaren V sous 
VI a X, que unes ab altres les compte a rahó de VI sous lo parel, munten totes: VI l.; XV s. 
VI per dos parells de galines, ço és, lo hu per VII sous VI e l’altre per VIII s.; deu parells de 
perdius y miga a diversos preus.»
136.  «En dues jornades de digous s’a comprades en la plaça XXV parells de polles groses e alcun 
disapte ora tarda, car les dones dels lochs fora la çiutat com seben açó malesdiens que si u 
trametem comprar entre ells costen molt més» (Ibíd., II-8/16, f. 30v).
137.  En 1485 se compraron «de na Rossa I parell gallines velles per VII s.; Ítem, de na Johana 
dos parells gallines per VIIIIº s.; Ítem, de na d’Osona tres parells polles per XXI s.; Ítem, 
VI parells polles de na Guimerana per XXXXI s.» (Ibíd., II-8/45). En 1516 «en lo Mercat 
comprí de una dona dos parells de gallines eo polles a rahó de sis sous sis dinés lo parell; 
Item més, paguí a na Beatriu, qui stà en lo camí de Alboraya, XV s. VI per dos parells de 
galines, ço és, lo hu per VII s. VI e l’altre per VIII sous; Item més, paguí a na Berenguera 
de Benimaclet LV s. III per sis parells y mig de gallines li comprí a rahó de VIII s. VI pa-
rell; Item més, paguí a na Caterina per tres gallines a rahó de VIII s. IIII parell: XII s. VI; 
Item més, paguí a na Tolosa per VIII parells de perdius a raó de III s. VIIII parell: XXX s.» 
(Ibíd., II-8/72).
138.  En 1485 se compraron «II parells gallines grans de Monsoriu de Campanar: XVI s.» (Ibíd., 
II-8/45). En 1516 «paguí a·n Corts, qui stà en lo dit camí [de Alboraya], III s. per una gallina 
li comprí; Item més, paguí al forner de Benimaclet XI s. per tres gallines li comprí; Item més, 
paguí a Joanot Agost de Benimaclet VIII s. per un parell de gallines; Item més, paguí a·n 
Ferrando, laurador, qui stà en l’ort de les monjes, XXXVI s. III per V parells de polles a rahó 
de VII sous III parell» (Ibíd., II-8/72).
139.  En 1496 el mayordomo Francí Granullés pagó 6 d. «de portar-ho [8 pares de pollas] del camí 
de Morvedre».
140.  En 1513 el mayordomo Nofre Çaera pagó 6 d. «a hun fradí qui m’a portat les galines de 
Russafa» (Ibíd., II-8/68)
141.  J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc. Alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort 
dels ducs reials de Gandia, Gandia: CEIC Alfons el Vell, Ajuntament de Gandia 2010, 117.
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año, y «gallines grosses», cuyo par costó 7 sueldos 9 dineros (en 1520) y 
8 sueldos 6 dineros (en 1525). El precio del par de las pollas o gallinas jóvenes 
pasó de 6 sueldos (en 1435) a 4 sueldos (en 1496), alcanzando los 7 sueldos 
3 dineros (en 1525). Los capones eran más caros que las gallinas y las pollas 
y el par se pagó en todos estos años entre 11 y 12 sueldos, desapareciendo la 
compra de esta clase de aves a partir de 1485. Tímidamente, desde 1435, se 
introducen en el menú las perdices que, a partir del año siguiente se compra-
rán tantos pares como comensales haya en el convite, pues cada uno comería 
un par. Se pagó el par a 2 sueldos 2 dineros (en 1435) llegándose a 4 sueldos 
en 1525. Si algún año no se encontraron perdices se compraron «francolins» 
(francolines), como ocurrió en 1493 que cinco pares costaron 24 sueldos 
10 dineros.
Las aves se adquirían con suficiente antelación142 y se llevaban a casa del 
mayordomo143 que las tenía en su corral hasta el día que eran trasladadas al 
convento donde debía celebrarse el convite para su consumo. La alimentación 
de las aves durante este tiempo, que podía llegar hasta 28 días,144 de cuyo cui-
dado se encargaba una mujer,145 consistía en «dacça, segó» (salvado), «mill» 
(mijo) o simplemente «gra» (grano)146 y «taronges» para las perdices. La 
«dacça» se compraba por barchillas («barçelles»),147 equivalente a 16,75 litros, 
142.  Ya el mayordomo Ferrando Garcia en los gastos por el convite preparado por él anotaba que 
«és sàvia provissió comprar les polles ab temps» (ADPV., II-8/16, f. 31v).
143.  En 1515 el mayordomo Lluís Amalrich pagó 4 d. «a un home que les pasà» [3 pares de 
gallinas y 8 de pollas] «a casa del magordom»; en 1516 el mayordomo Melcior Figuerola 
pagó 6 d. «a un fadrí qui les plegà e portà ab un rocí»; en 1520 el mayordomo Honorat 
Benet Vidal pagó 9 d. «a un fadrí qui les portà» [8 pares de gallinas]; 4 d. «a hun home 
qui les portà» [4 pares de gallinas y 1 gallina y 5 pares de pollas]. En 1523 el mayordomo 
Frances Joan Dalmau pagó 8 d. «a dos bastaxos per portar-les» [11 pares de gallinas y 
1 gallina]. 
144.  El mayordomo Joan Dezpuig anota en 1437 «[la volateria] la qual tengí en casa XXVIII 
jorns», la cual consistió en 3 pares de capones, 20 de gallinas y 8 de perdices, que hizo de 
gasto cada día 9 d. Al mismo tiempo se aprovecharon 3 docenas de huevos que habían puesto 
las gallinas para la preparación de la salsa de pago.
145.  En 1434 el mayordomo Joan Alegre gastó 3 s. que «doní a la dona per sos treballs».
146.  En 1434 se pagaron 4 s. 8 d. «per a gra» para dar de comer a 18 pares de gallinas y 6 de 
capones; en 1494 el mayordomo pagó 10 d. por «segó e gra per a les galines», de las que se 
habían comprado 5 pares, aparte de 8 pares de pollas y 7 de perdices.
147.  En 1419 se compraron «II barçelles III almuts dacça a provisió de la desús dita volaterya», 
consistente en 25 pares de «polles groses» por las que se pagaron 4 s. 9 d.; en 1492 se 
compraron «II barseles segó», que costaron 1 s. 4 d. y «II almuyt de IIII liures e dacsa», 
por los que el mayordomo pago 1 s., todo ello para alimentar a 3 pares de gallinas y 11 
de pollas.
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y almudes («almuts»),148 equivalente a 4,187 litros, o también por fanegas 
(«fanequa»),149 medida equivalente a 33,5 litros.150
4.2. El pan
El pan se servía en la mesa sin cortar y cada comensal, si se disponía a comer 
de un plato hondo o escudilla que contenía una salsa o guisado, lo hacía con 
un trozo de pan, que servía tanto para absorber la salsa como para hacer lle-
gar a la boca un trozo de carne. Para colocar este trozo de carne sobre el trozo 
de pan, lo empujaba con pan que sujetaba con la otra mano, ya que no estaba 
bien visto meter los dedos en las salsas o guisados. El pan era una parte esen-
cial en la comida, no sólo como alimento, sino también como un instrumento 
para comer.151 Los cofrades a lo largo de estos años que analizamos consumie-
ron varias clases de pan: «pa redó», «rollos», «pa de rey», «pa de sal», «pa de 
llepolia» y «prims», algunos salados, otros dulces, algunos para cocinar cier-
tos platos, otros para consumirlos en la mesa a lo largo de la comida. Lo 
compraban al «flaquer» (panadero)152 y algunos se compraban juntos. El pan 
redondo o común no faltaba nunca y solían gastarse en él entre 15 y 25 suel-
dos, dependiendo, naturalmente, del número de comensales. En rollos se 
gastaban 3 suel dos. El «pa de rey» comienza a consumirse en los convites 
desde finales del siglo XV, se compraba por docenas a un sueldo la docena,153 
por dinades154 o por «dobles»155 para el «menjar blanc». Se comía con aceite 
148.  En 1485 se compraron 22 pares de pollas, 5 de gallinas, 4 de capones y 10 de perdices, a las 
que alimentaron con «VIII almuts dacça», que costaron 2 s. 8 d., con «mill II almuts», que 
costaron 8 d. y «segó X almuts», que costaron 1 s. 8 d.; en 1513 se compraron 14 pares de 
pollas y 7 de gallinas que fueron alimentadas con «hun almut de dasa» que costó 6 d. 
149.  En 1436 se pagaron 2 s. 4 d. por «huna fanequa de dacxa» para alimentar a 21 pares de ga-
llinas, 3 de capones y 8 de «perdius o francolins».
150.  J. V. GARCÍA MARSILLA, La jerarquía de la mesa, 102.
151.  Llibre de Sent Soví, Llibre de totes maneres de potatges de menjar, Llibre de totes maneres 
de confi ts, a cura de Rudolf Grewe. Edició revisada per A. J. Soberanas y J. Santanach, 
Barcelona: Barcino 2003, 36.
152.  «Ítem, al fl aquer per lo pa: XXI s. IIII» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, al fl aquer per lo pa: XXV 
s. VI» (1525) (Ibíd., II-8/80).
153.  «Ítem, per X dotzenes de pa de rey: X s.» (1515 y 1516) (Ibíd., II-8/71 y 72, respectivamen-
te).
154.  «Ítem, per tres dinades de pa de rey per al menjar blanch: s. III» (1515) (Ibíd., II-8/71).
155.  «Ítem més, paguí per III dobles de pa de rey per al menjar blanch: s. VI» (1516) (Ibíd., II-
8/72).
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fino156 y azúcar.157 Junto a este pan se compraba otro al mismo tiempo, que 
llamaban «pa pastat amb oli e çucre»,158 que se adquiría por docenas a un 
sueldo la docena.159 No sé si a este tipo de pan pertenecería otro que compran 
un año y le llaman «pa de llepolia».160 En 1485 adquirieron en la tienda de 
Francesc Vidal un pan dulce de «mestures».161 Los panes de sal o «panellets» 
se compraban por unidades manteniéndose en todo este tiempo el precio a un 
dinero la unidad. Por último, otro pan dulce eran los «prims» que o bien se 
compraban ya hechos o se amasaban allí. En la segunda década del siglo XVI 
se pagaban a un sueldo la docena. Se amasaban con azúcar,162 huevos y 
«lavors» (semilla aromática).163 Sólo en una ocasión encontramos la compra 
de una determinada clase de pan para los que sirvieron la mesa.164
4.3. El vino
El vino era la bebida imprescindible en los convites de los miembros de la 
cofradía. Una vez más, las disponibilidades económicas y el rango social mar-
caban también unas diferencias en la bebida.165 El vino tinto no era el más 
valorado en la época, sino al contrario los vinos dulces, aromáticos y, muchos 
156.  «Ítem més, paguí per IIII liures oli fi  per al pa de rey: I s. VI», y se pagaron además 6 dineros 
«als catius del forn qui·l portaren»: (1516) (Ibíd., II-8/72); «Més, per lo oli per al pa: I s. III» 
(1525) (Ibíd., II-8/80).
157.  «Ítem, més, per III liures de sucre per al pa de rey: III s. VI (1515) (Ibíd., II-8/71); Més, per 
dos liures sucre per al pa de rey: III s. X» (1525) (Ibíd., II-8/80).
158.  «Ítem, lo pa pastat amb oli e çure: VIIII s.» (1494) (Ibíd., II-8/51); «Ítem, lo pa an çure e holi 
e pa comú entre tot: XXII s.» (1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, VI liures holi fi  per al pa dos sous 
sis dinés: II s. VI» (1513) (Ibíd., II-8/68); «Ítem, més, paguí per V sous de pa ab sucre: V s.» 
(1520) (Ibíd., II-8/83).
159.  «Ítem, V dotzenes de pa ab sucre: V s.», y se pagaron además 4 dineros «a un home qui·l 
portà» (1515 y 1516) (Ibíd., II-8/71 y 72, respectivamente).
160.  «Ítem, pa de llepolia e comú XXXX s.» (1485) (Ibíd., II-8/45).
161.  El pan de mestura era el hecho con harina mezclada (trigo y cebada o trigo y otro cereal 
menor). «Les coses següents he pres de la botigua d’en Francesch Vidal: Primo, VIII pans de 
çucre de mestures pesaren XIIII l. VI onzes a rahó I s. VI : XXI s. VIIII; Ítem, VIIIIº liures 
mestures a raó I s. VI: XIII s. VI.» Le compraron también azúcar, salsa de pago, canela, amet-
lló, miel, cirios, hipocràs, «neules» (obleas), «citronat» (acitrón), «pinyonada» (piñonate) y 
confi tes, que muestra la variedad de productos que se expendían en estas tiendas.
162.  «Ítem, çucre per als prims IIII s.» (1430) (Ibíd., II-8/29).
163.  «Ítem, quinze sous de pa çe són X sous en dobles e 5 s. de prims ab lavors»; «Ítem, una liura 
de lavors a obs de pastar los prims: s. IIII» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 32r); «Ítem, costaren L 
prims ab lavors: III s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v).
164.  «Ítem, per sis cuernés de pa comprí per als qui serviren: I s. VI» (1515) (Ibíd., II-8/71).
165.  J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc, 80.
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de ellos, blancos. El gasto en vino supuso durante el siglo XV una media del 
8,1% del gasto total del convite y una media del 4,1% en el primer cuarto 
del siglo XVI. El vino se compraba por cànters (cántaras) o «quarters» (cuarti-
llos) y se consumían nueve variedades: «vi vermell», «vi cuit», «vi blanc», «vi 
novel», «vi grec», «malvesia», «clarea», «montonenc» e «hipocràs».
El «vi vermell» no faltó en ninguno de los convites y se compraron, según 
convites, entre «mig» y «quatre cànters», que se pagó a 2 sueldos el «cànter» 
en 1419, 1420 y 1492,166 3 sueldos en 1434, 1493 y 1496167 3 sueldos 6 dineros 
en 1515,168 4 sueldos en 1436169 y 1513, 4 sueldos 6 dineros en 1516170 y 5 suel-
dos en 1485 y 1520;171 para algún convite se compró media unidad, es decir, 
«mig cànter», como en 1492, 1494, 1496 y 1513,172 o dos «cànters e mig» en 
1435, que costaron 9 sueldos; en otros convites no se especifica el precio del 
«cànter», como en 1432 y 1523173 o lo especifican sólo en dineros, como en 
1430.174 Los proveedores de vino tinto fueron los taberneros mosén Perot,175 al 
que el mayordomo le compró vino tinto viejo en 1437, Turmentí176 en 1485 y 
Marqués177 en 1494. A los que llevaron el vino al Hospital General donde se 
celebraba por vez primera el convite, el mayordomo Francesc Joan Dalmau 
pagó 6 dineros. El «vi novell», el que hacía medio año que había sido hecho, 
se compró sólo en una ocasión, en 1437, y se reservó «per a les derés taula-
des».178
El «vi blanc» aparece formando parte de los vinos consumidos en el con-
vite solamente en dos ocasiones, en 1520, a un precio de 5 sueldos la cántara, 
y en 1522, en que se pagan 13 sueldos 6 dineros por vino blanco y tinto juntos. 
166.  «Ítem, III càntes de vy vermell a raó de II sous lo cànter: VI s.»; «Ítem, costaren dos cànters 
de vy vermell: IIII s.»; «Ítem, I cànter vi vermel: II s.», respectivamente. 
167.  «Ítem, quatre quàntes de vi a III sous: XII s.»; «Ítem, hun cànter de vi vermel per a la com-
panya: III s.», respectivamente.
168.  «Ítem, un cànter vi vermell: III s. VI.»
169.  «Ítem, vermell quatre quàntes a raó de quatre sous : XVI s.»
170.  «Item més, per un cànter vi vermel: IIII s. VI.»
171.  «Item més, paguí per un cànter vi vermel: V s.»
172.  «Ítem, mig cànter vi vemel: I s. VI»; «Ítem, mig cànter vi vermel per a la compaya: I s.»; 
«Ítem, mig cànter de vi vermel a rahó de VIII sous: II s. VI»; «Ítem, mig cànter de vi vermel 
a rahó de quatre sous: II s.», respectivamente.
173.  «Ítem, quatre càntes de vi vermell a XX dines lo cànter: VI s. VIII»; «Ítem, per tres cànters 
de vi: XIII s.», respectivamente.
174.  «Ítem, quatre càntes de vi vermell a XX dines lo cànter: VI s. VIII.»
175.  «Ítem, II quàntes de vi vermel vel de mossén Perot, a rahó de V sous lo quànter, són X s.»
176.  «Ítem, II càntes vi vermell comprí d’en Turmentí, stà davant en Ruiz, lo major: X s.»
177.  «Ítem, mig quànter de cup de quasa d’en Marqués: II s. VI.»
178.  «Ítem, hun quànter e mig de vi novel per a les derés taulades, ha rahó de II sous lo quànter, 
són III s.»
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Sin duda se compró para elaborar la clarea, una mezcla de vino blanco de 
buena calidad con miel y especias, que se decía que servía para rebajar la 
pesadez de estómago tras una comida abundante.
La «malvasia» era un vino muy bueno que se hacía con uva blanca, resul-
taba muy dulce y aromático y contenía una alta graduación. Estaba presente 
en todos los convites y desde 1419 se paga a 10 sueldos la cántara, de la cual 
compran por lo general media cántara a 6 sueldos o una a 10 sueldos.179 En 
1432 compran una cántara a 12 sueldos, aunque a partir del siglo XVI el gasto 
en esta bebida disminuye, ya que en 1513 adquieren por 9 dineros un «bro-
qual de malvesia», y en los convites sucesivos «un real de melvesia», que costó 
1 sueldo y 6 dineros. Esta bebida se tomaba junto con «pinyonada, confits y 
citronat»180 en una colación al finalizar la rendición de cuentas y para ello se 
adquiría ya en una botella de vidrio, como ocurrió en 1430 y 1434.181
La clarea era una bebida que se hacía con vino, miel y especias aromáticas 
como almizcle, y además con claras de huevo y colado varias veces. Se toma-
ba en invierno y se servía en grandes copas de vidrio182 y acompañaba «les 
neules» al final de la comida. Sólo aparece en tres ocasiones la compra de esta 
bebida de la que adquieren media cántara a un precio de 5 sueldos en 1419183 
y a 8 sueldos dos décadas después.184
El «montonec» era un vino blanco superior procedente de una variedad de 
parra fina y de uva llamada «montona». Está presente prácticamente en todos 
los convites. Se compra por cántaras185 o medias cántaras,186 cuyo precio esta-
ba en torno a los 5 sueldos, aunque existen variaciones según los años. Se 
179.  «E un cànter de malvesia fi na a raó de X sous.»
180.  «Ítem, pinyonada rosa per a la col·lació» (Ibíd., II-8/83); «Ítem, tres liures de pinyonada e 
II liures de citronat a la col·lació hon se dona lo comte» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 30v).
181.  «Ítem, per huna anpolla de mallvesia quom fallgués a la col·lació: I s. X», a pesar de que 
habían comprado «mig cànter» que costó 6 sueldos, pero se quedaron cortos. En 1434 pagó 
el mayordomo 3 sueldos «per huna anpolla de mallvesia per a la quol·lació».
182.  El convite en que presentó sus cuentas Joan Bou tuvo lugar el 18 de enero de 1419, por lo 
que «fos fet en lo ple de l’yvern e per tal s’i donà neules e clarea e per aquella y foren mester 
copes de vydre, y para ello se alquilaron XVIII grans copes de vidre per donar a cascun la 
clarea com se’n-i trencàs una». (Ibíd., II-8/16, f. 31v).
183.  «Ítem, mig cànter de vy apellat clarea, com siam en temps de yvern: V s.»
184.  «Ítem, per mig quànter de fi na clarea almescada: VIII s.»
185.  «Ítem, costaren II quàntes de montonech: XVI s.» (1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, I cànter 
montonech: V s.» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, hun cànter de montonech: IIII s.» (1513) 
(Ibíd., II-8/68); «Ítem, hun cànter montonech vell: V s.» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem, paguí 
per un cànter montonech: V s.» (1516) (Ibíd., II-8/72).
186.  «Ítem, mig cànter de montonech: II s.» (1430) (Ibíd., II-8/29); «mig cànter de montonech: II 
s. VI» (1492 y 1493) (Ibíd., II-8/49 y 50, respectivamente); «mig cànter de montonech a rahó 
de sinch liures cànter: II s. VI» (1496) (Ibíd., II-8/83).
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tomaba solo,187 pero también se compraba para preparar otra bebida, el 
«hi pocràs».188 
El «hipocràs», una bebida hecha con vino,189 canela, azúcar y otras espe-
cias, no podía faltar en ningún convite, para el que suelen comprar una cán-
tara,190 media,191 un cuarto192 o tres cuartos.193 El precio de la media cántara 
estaba entre 12 y 15 sueldos durante el siglo XV alcanzando los 15 sueldos e 
incluso los 20 en el primer cuarto del siglo XVI. El de una cántara estaba en 
una libra y dos sueldos en 1437 bajando a 20 sueldos en los años 80 del 
siglo XV. En 1516 adquieren esta bebida del «apotecari» Jeroni Pérez,194 sin 
especificar la cantidad comprada, por la que pagan 26 sueldos. En otras oca-
siones la compran junto a otros productos dulces como «neules» o «con-
fits».195 Aunque suponemos que todos los comensales degustarían esta bebi-
da, llama la atención que en 1515 se especifique que la que se compra es para 
tomarla el mayordomo,196 en ese año Lluís Amalrich, bajo cuya responsabili-
dad corrió la organización del convite. Al trajinero que en 1516 llevó esta 
bebida al convento de San Francisco junto con otras cosas le pagó el mayor-
domo Melcior Figuerola 6 dineros.197
El «vi cuit» era un mosto de uva de color oscuro y sabor dulce, resultado 
de cocer lentamente el mosto de uva durante varias horas para reducirlo a 
cerca de un quinto. Se utilizaba como ingrediente de otras recetas o como 
187.  «Muntonech per obs de veure: VIIIIº s.»
188.  «Ítem, muntonech un quànter per al ypocràs e altre que s’en trenquà: XII s.»
189.  Ya vimos cómo en 1436 se compra «muntonech un quànter per a l’ypocràs»; lo mismo ocurre 
en 1522 en que el mayordomo paga 4 sueldos y 4 dineros «per lo vi per a l’ypocràs».
190.  «Ítem, hun quànter de ypocràs... I l. II s.» (1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, I cànter ypocràs: XX s.» 
(1485) (Ibíd., II-8/45).
191.  «Ítem, mig quànter de proquàs: XII s.» (1434) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, mig cànter hyproquaynt:
XV s.» (1492) (Ibíd., II-8/49); «Ítem, mig quànter hyproquàs: XII s.» (1493 y 1494) (Ibíd., II-
8/50 y 51, respectivamente); «Ítem, mig cànter de hiproquàs: XVI s.» (1496) (Ibíd., II-8/83); 
«Ítem, mig cànter ypocràs: XV s. VI» (1523) (Ibíd., II-8/83).
192.  «Ítem, per una quarta ypocràs: VII s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83).
193.  «Ítem, per tres quartés de ypocràs: I l. II s. VI» (1525) (Ibíd., II-8/80).
194.  «Item més, paguí a·n Jerònim Pérez, apotecari, per ypocràs: XXVI s.»
195.  «Ítem, CC neules de sucre XIII s. VI, II tersos de cànter de ypocràs XI sous VI, per tot: XXV s.»
(1435) (Ibíd., II-8/31); «Ítem, CCL neules de çucre e un quànter de ypocràs, confi ts de çucre: 
LXXI s.» (1436) (Ibíd., II-8/32); «Ítem, per dosentes neules e miga quarta de hyproquàs set 
sous la quarta de l’hyproquàs e a set sous les neules: XIII s.» (1513) (Ibíd., II-8/68).
196.  «Ítem, ypocràs que·s prengué lo magnífi ch magordom: X s.»
197.  «Ítem, al traguí qui portà les neules y lo ypocràs e altres coses: s. VI.»
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condimento, por ejemplo para preparar la «carnsalada»,198 y para ello se com-
praba una cántara199 o sólo media200 a dos sueldos o tres la cántara.
El «vi grec» era el más caro de todos y se incluye en los gastos del convite 
hasta 1436, manteniéndose desde 1419 a 10 sueldos la cántara para aumentar 
a 11 sueldos en 1434 y en 1436 se pagaron 15 sueldos por cántara y media. Se 
trataba de un vino elaborado con uva «malvas», semejante al moscatel, que se 
producía en la zona de Nápoles y en otras regiones vinícolas de Grecia, cuya 
introducción en la huerta de Valencia sería debida a Ramon Muntaner, aun-
que la producción local debió ser escasa.201 Este vino licoroso constituía la 
base para la preparación de la clarea.202 
4.4. El arroz
El arroz era el ingrediente esencial para cocinar el «menjar blanc». Esta comi-
da dulce, de apariencia espesa, se cocinaba con la grasa blanca de las pechu-
gas y las alas de las gallinas,203 harina de arroz, azúcar,204 leche205 y huevos. Se 
comía con «pa de rey»206 y se servía en «olletes»207 o escudillas espolvoreado 
198.  «Ítem, mig cànter de cuyt per a la carn sallada: III s. VI» (1432) (Ibíd., II-8/29).
199.  «Ítem, I cànter de vin cuyt: IIII s.» (1492) (Ibíd., II-8/49).
200.  «Ítem, mig cànter de cuyt: II s.» (1496) (Ibíd., II-8/83).
201.  En 1386 ya costaba 10 sueldos la cántara de vyn grech de València, cuatro veces más que el 
mejor vino común, y en 1411 media càntara que se compró para Alfons el Vell costó 4 suel-
dos. (J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc, 84-85).
202.  En 1420 el mayordomo Francesc Miró pagó 4 sueldos que «costà mig cànter de grech per a 
clarea» (Ibíd., II-8/18, f. 23v).
203.  «Primo, per tres parells de gallines comprí per al menjar blanch a raó de VII sous lo parell: I 
l. I s.»; «Ítem, més, paguí per un parell gallines per al menjar blanch: VIII s.»; «Ítem, per una 
gallina comprí per al menjar blanch: IIII s.» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem més, altre parell de 
gallines per al menjar blanch: XI s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per quatre parells y mig 
de gallines per al menjar blanch: III l. VIII s. VI» (1522) (Ibíd., II-8/83).
204.  «Ítem més, paguí per XXVI liures de dit sucre per al menjar blanch: XXX s. II» (1516) (Ibíd., 
II-8/72); «Ítem més, paguí per dihuyt liures sucre per al menjar blanch: XXXVIIII s.» (1520) 
(Ibíd., II-8/83).
205.  «Ítem més, paguí per sinch cànters y mig de llet per al menjar blanch a raó de III sous VI 
dinés dich III s. VI cànter: XVIIII s. III» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, per a let per al menjar 
blanch y formatges y brullos y ous per a les tortres: I l. XVIII s. III» (1522) (Ibíd., II-8/83).
206.  «Ítem, per tres dinades de pa de rey per al menjar blanch: s. III» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem 
més, paguí per III dobles de pa de rey per al menjar blanch: s. VI» (1516) (Ibíd., II-8/72).
207.  «Més, per XVI olletes marcaren comprar per a donar menjar blanch als jurats eo racional: 
s. X» (1525) (Ibíd., II-8/80).
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con canela.208 El arroz se compraba por libras en grano209 o en harina210 y el 
cocinero se encargaba de picarlo hasta convertirlo en una harina fina, trabajo 
por el que percibía una cantidad entre 3 sueldos 6 dineros y 8 sueldos 8 dine-
ros,211 además de su salario como cocinero. Desconocemos el uso que haría el 
cocinero de la «farina de candell» (procedente del trigo candeal), la que hace 
el pan muy blanco y siempre ha sido apreciado como el más fino, que la com-
pran en tres ocasiones.212
4.5. Huevos, leche y queso
Los huevos, indispensables en la cocina de los convites, tenían diversos usos 
culinarios, en primer lugar se empleaban para el «menjar blanc»,213 comida 
dulce, compuesta, al menos por lo que se deduce de la documentación anali-
zada, de leche, azúcar, harina de arroz, «pa de rei», gallina y huevos, hervido 
todo junto y dejado enfriar y cuajar, y se servía en «olletes». También servían 
para la elaboración de la «salsa de pago»,214 salsa extremadamente suculenta 
208.  «Ítem, dues onçes de canella fi na e molta per obs de l’arròç en escudelles: II s.» (1419) (Ibíd., 
II-8/16, f. 31v).
209.  En 1419 se compraron 8 libras (2,8 kilos) a dos dineros la libra; en 1492 se pagaba la libra 
a 4 dineros.
210.  Desde 1513 se compra ya hecho harina aumentando la cantidad adquirida a 12, 16 e incluso 
26 libras, en 1525, pagándose ese año a 8 dineros la libra.
211.  En los convites de fi nales del siglo XV comienza a aparecer este dato. «Ítem, e donat al dit 
coyné per piquar lo dit aròs per liura set dinés: III s. VI. Se habían comprado VI l. d’aròs a 
rahó de quatre dinés per liura II s.; Ítem, e pagat a mestre Gaume, lo quoch, de piquar l’aròs: 
III s. VI» (1494) (Ibíd., II-8/51); «Ítem, per piquar la farina de aròs, ço és, VIII liures: VIIIIº 
s. IIII» (1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per XVI liures farina de aròs per al coch (…) a rahó de 
quatre dinés la farina, huyt sous: VIII s.» (1513) (Ibíd., II-8/68); «Ítem, més, paguí per XIIII 
liures farina de aròs al coch: VII s.» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, més, li paguí per XIII liures 
farina de aròs a rahó de VIII dinés liura: VIII s. VIII» (1520) (Ibíd., II-8/83).
212.  «Paguí per I quarteró y mig de farina de candel: II s. III» (1520) (Ibíd., II-8/83); «Per un 
quarteró de farina de candell: II s.» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Per un arova farina: VI s.» (1525) 
(Ibíd., II-8/80).
213.  En 1419 se gastaron 72 huevos que costaron 4 sueldos («Ítem, segons davant, setanta hous 
servints a fer bona la cuyna de l’arròç») (Ibíd., II-8/16, f. 30v); «Ítem, costà hous per a l’ha-
ròç: III s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v); «Ítem, ous per al mengar blanch: IIII s. VI.» (1436) 
(Ibíd., II-8/32).
214.  En 1437 se aprovecharon los huevos que habían puesto las gallinas compradas para el convi-
te que cuidaba el mayordomo en su casa («com altres III dotzenes ne agen post les gallines, 
los quals serviren per a la salsa de pago»); en 1523 compraron una docena de huevos para 
elaborar este plato («Ítem, una dotzena d’ous per a la çalça: I s.»).
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que se aplicaba a los pavos y capones hechos al ast,215 llevaba «ametló»216 y se 
cocinaba en una cazuela. Pero, sobre todo, su uso fundamental era en paste-
lería, para preparar dulces como los «prims»,217 torta delgada y sin cortes, las 
tortas218 y los mantecados,219 panecillos amasados con manteca. Los huevos se 
compraban por docenas y el precio de la docena se mantuvo a lo largo de 
estos años en poco más de un sueldo.220 Para el convite de 1520 los compraron 
a un tal Alonso.221 La cantidad de huevos adquiridos estuvo en una media 
de 4 docenas, aunque para el convite de 1523 compraron 11 docenas, una de 
ellas destinada exclusivamente a la salsa. 
La leche, naturalmente de cabras,222 era imprescindible en cada convite 
«per coure e adobar l’arròç», es decir, para la elaboración sobre todo del 
«menjar blanc»,223 de la salsa,224 pero también se compraba para el pan225 y 
para preparar dulces como los mantecados.226 Con medio cántaro de leche se 
cocieron ocho libras de arroz en el convite de 1419, que costó 1 sueldo y 6 
215.  Para el convite de 1434 se compraron 5 docenas de huevos para el asado de los capones 
(«Ítem, quostaren V dotsenes d’ous per al raust: III s. III»).
216.  En 1419 se compraron 3 libras («Ítem, tres liures d’ametló en servey de la salsa de les polles»; 
«Ítem, III liures d’ametló a obs de la salsa bullida a raó de V diners: I s. III») (Ibíd., II-8/16, 
f. 31r) y una en 1523 («Ítem, per I liura ametló per la çalça: s. VI») (Ibíd., II-8/83).
217.  «Ítem, costà lo sucre e hous per obs dels dits prims: III s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v); 
«Ítem, ous per als prims: III s.» (1430) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, ous per als prims: II s. VI» 
(1432) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, pa redó e prims e ous per als prims: XXVII s. VI» (1434) (Ibíd., 
II-8/29); «Ítem, costaren III dotzenes d’ous que serviren per als rolos e prims: II s. III» (1437) 
(Ibíd., II-8/33).
218.  «Més, per XV neules per a les mantegades e hous per a les tortes: XIII s. V» (1525) (Ibíd., 
II-8/80).
219.  «Ítem, per sagí y pasta y ous y let per a les mantegades: XVIIII s. II» (1522) (Ibíd., II-8/83).
220.  «Ítem, hous huyt dotzenes: XI s.» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, IIII dotzenes ous: III s. V» 
(1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, II donsenes hous: I s. VIII» (1492) (Ibíd., II-8/49); «Ítem, II 
dosenes hoves: I s. VI» (1493) (Ibíd., II-8/50); «Ítem, III dossenes hous: II s.» (1494) (Ibíd., 
II-8/51); «Ítem, més, paguí per una dotzena ous: I s. I» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, deu 
dotzenes d’ous: VIIII s. II» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, per II dosenes ous: II s. IIII» (1525) 
(Ibíd., II-8/80).
221.  «Ítem, més, paguí per dos dotzenes y miga de hous conprà Alonso: II s. VI» (1520) (Ibíd., 
II-8/83).
222.  En la compra realizada en 1437 se dice claramente el tipo de leche («Ítem, hun quànter de 
let de cabres: III s.») (Ibíd., II-8/33).
223.  «Ítem, VIII liures de arròç e mig cànter de llet per coure e adobar aquell, costá: I s. VI» (1419) 
(Ibíd., II-8/16, f. 31r); «Ítem, més, paguí per sinch cànters y mig de llet per al menjar blanch 
a raó de III sous VI dinés dich III s. VI cànter: XVIIII s. III» (1516) (Ibíd., II-8/72).
224.  «Ítem, per la let quatre quàntes e mig e sis dinés més per a la salsa (…) per tot: XI s. III» 
(1513) (Ibíd., II-8/68).
225.  «Ítem, I cànter e mig let per al pa: IIII s. VI» (1485) (Ibíd., II-8/45).
226.  «Ítem, per sagí y pasta y ous y let per a les mantegades: XVIIII s. II» (1522) (Ibíd., II-8/83).
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dineros.227 La cantidad de leche consumida fue ascendiendo a un cántaro (en 
1432, 1435, 1437 y 1493), a dos cántaros (en 1430) a 3 cántaros (en 1492 y 
1494), a 4 cántaros (en 1496 y 1523), a cuatro cántaros y medio (en 1513), a 
5 cántaros (en 1515 y 1525) y a 5 cántaros y medio (en 1516 y 1520). El precio 
del cántaro se mantuvo bastante regular en torno a los 3 sueldos o 3 sueldos 
y medio en la segunda mitad del siglo XV y entre los 3 sueldos 6 dineros y 
4 sueldos en el primer cuarto del siglo XVI. No siempre la compra de leche se 
hacía sola, sino que iba acompañada de otros productos como arroz y hue-
vos,228 o «sagí», pasta y huevos.229 En la mayoría de los casos no se especifica 
su uso y el producto aparece sólo indicando la cantidad de cántaros compra-
dos, el precio por cántaro y el precio pagado. En 1479 la compraron de tres 
lugares distintos de la ciudad.230
Productos lácteos como el «formatge» (queso) y el «brull» (requesón) se 
encuentran solamente en dos ocasiones entre los alimentos consumidos en los 
convites: en el del año 1522 se compran ambos productos junto con leche y 
huevos,231 y en el de 1525 se especifica el tipo de queso —«formatges durs»—, 
es decir, curado, del que se compran 96 unidades, suponemos que no serían 
de gran volumen debido a la gran cantidad de ellos, que resultaron a un pre-
cio de algo más de 3 sueldos la pieza.232 Se tomarían a los postres y confirman, 
al igual que los consumidos en otras cortes, su condición «gourmet», ya que 
se puede considerar una especie de capricho para los paladares de los poten-
tados,233 como lo eran los de los diez cofrades que asistían al ágape anual.
4.6. Fruta y verdura
La fruta, aunque escasa pero del tiempo, estuvo presente en todos los convites 
celebrados durante el siglo XV. Uva, higos y granadas, fruta mediterránea típi-
ca del otoño, época en que generalmente se celebraban estos ágapes, no faltó 
227.  «Ítem, mig cànter de llet per obs de l’arròç, costà: I s. VI.»
228.  «Ítem, un cànter de let III s., aròç III s., ous III s.: VIIII s.» (1435) (Ibíd., II-8/31).
229.  «Ítem, per sagí y pasta y ous y let per a les mantegades: XVIIII s. II» (1522) (Ibíd., II-8/83).
230.  «Ítem, let al Portal Nou: III s. VI; Ítem, let al Portal del Coyo: III s. IIII; Ítem, let a les torres 
de Macià Martí: V s. III.»
231.  «Ítem, per a let per al menjar blanch y formatges y brullos y ous per a les tortres: I l. XVIII 
s. III.»
232.  «Ítem, per VIII dotzenes de formatges durs: XXVIII s. III.»
233.  Igual ocurría más de un siglo antes en la corte de los duques de Gandia. (J. V. GARCÍA MARSI-
LLA, La taula del senyor duc, 105). 
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en la mesa de los cofrades. La uva se compraba por libras,234 a veces un mes 
antes del convite con el riesgo de estropearse,235 y las granadas por unidades 
o por docenas a un sueldo la docena,236 aunque también se compraban estas 
últimas, pero agrias o bordes, para preparar la salsa de pago.237 Generalmen-
te, el coste de estas tres frutas se anotaba junto, por lo que es difícil saber lo 
que había costado cada una,238 o se anotaba con otro producto como el clavo 
(«clavells de girofle»),239 especia para condimentar los alimentos, o dos porro-
nes.240 En los convites del siglo XVI la fruta es sustituida por los dulces como 
los mantecados. Entre los frutos secos solamente se compran en dos ocasio-
nes las almendras que un hombre se encargaba de picar para añadirlas a la 
salsa, y cobraba por dicho trabajo 3 sueldos o un poco más.241 Los «pesolets» 
(guisantes) es la única legumbre que se incluye en la comida ya en el 
siglo XVI.242
4.7. Condimentos y especias
En palabras de M. Montanari las especias, los condimentos y las materias 
grasas básicas para la elaboración de las recetas constituyen los «fundamen-
234.  «Ítem, XII liures rahïms de vinya a raó de V dinés la liura: V s.» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 32r); «Ítem, costaren raÿms per a taula… III s. IIII d.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v); «Ítem, 
costaren VIII liures de rahïms: II s. VIII» (1437) (Ibíd., II-8/33); «Ítem, XX liures rahïms III 
s. IIII» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, XV liures rahïms a rahó de dos dinés; II s. VI» (1492) 
(Ibíd., II-8/49).
235.  En 1437, después de haber comprado en octubre 8 libras de racimos, el mayordomo Joan 
Dezpuig, que preparó el convite para el 28 de noviembre, tuvo que gastar 2 sueldos y 4 dine-
ros más porque se había estropeado la uva («Ítem, los rahïms que·s perderen que·s conpra-
ren hun mes ans del covit: II s. IIII»).
236.  «Ítem, IIII dotzenes magranes: IIII s.» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, II dosenes magranes: 
II s.» (1492) (Ibíd., II-8/49).
237.  «Ítem, magranes agres IIII per fer la salsa ho temperar aquella» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 32r); 
«Ítem, magranes bordes per a la salsa: s. VI» (1492) (Ibíd., II-8/49).
238.  «Ítem, rahïms e magranes III s. VI» (1430) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, raÿms e fi gues: III s.» (1435) 
(Ibíd., II-8/31); «Ítem, fi gues, rahïms e magranes: VI s. VI» (1436) (Ibíd., II-8/32); «Ítem, ma-
granes e rahïms: IIII s. V» (1479) (Ibíd., II-8/43); «Ítem, rahïms e magranes: IIII s.» (1493) 
(Ibíd., II-8/50); «Ítem, rahïms e magranes: II s. VI» (1496) (Ibíd., II-8/83).
239.  «Ítem, rahïms e claus: III s. V» (1434) (Ibíd., II-8/29).
240.  «Ítem, magranes e dos poronets: VIIIIo» (1437) (Ibíd., II-8/33).
241.  «Ítem, per picar les ametles: III s.» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, a un home per picar les 
ametles: III s. X» (1525) (Ibíd., II-8/80).
242.  «Ítem, de oli per a les casques y al pa y per als pesolets: VII s.» (1522) (Ibíd., II-8/83); «per 
miga arova oli per als pesolets: VI s. Més, per VIII liures de mell per als pesolets: IIII s.» 
(1525) (Ibíd., II-8/80).
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tos de la tradición alimentaria europea, donde residía una buena parte de la 
especificidad de una cultura culinaria».243 Por ello nos detendremos en la 
explicación y análisis del papel que los mismos jugaron en la mesa de los 
cofrades el día del convite.
4.7.1. El aceite
Aunque el aceite, suponemos que de oliva, era la sustancia de la que en aque-
lla época se servían para freir, no parece que en el caso que estudiamos tuvie-
ra esa finalidad, más bien lo utilizaron para amasar «pa de rey», como ya 
vimos más arriba, para hacer mantecados y cascas, especie de torta circular 
horadada en el centro, hecha de pasta azucarada y untada de huevo, y tam-
bién «per als pesolets».244 Comienzan a comprarlo en 1479 y lo consumirán en 
los convites sucesivos. Suelen comprar media arrova (unos 6 litros), por la 
que pagan 4 ó 6 sueldos, del que califican como «oli fi»245 u «oli dols»246 y lo 
guardan en una olla grande.247 Aunque ya en la segunda década del siglo XVI, 
alguna vez aparece entre los gastos una grasa animal, el «sagí» (manteca de 
cerdo), empleada seguramente para preparar mantecados, pagada a 8 dineros 
la libra.248
243.  M. MONTANARI, «Condimento, fondamento. Le materia grasse nella tradizione alimentare 
europea», en S. CAVACCIOCHI (ed.), Alimentazione e nutrizione. Secc. XIII-XVIII. Cultura della 
cucina e della tavola in Europa tra medievo ed età moderna. Et coquatur ponendo. Atti della 
28a Settimana di Studi Francesco Datini di Prato Firenze: Le Monnier, 1997, 29-51, citado por 
J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc, 106).
244.  «Ítem, de oli per a les casques y al pa y per als pesolets: VII s.» (1522) (ADPV., II-8/83); «Més, 
per miga arova oli per als pesolets: VI s.» (1525) (Ibíd., II-8/80).
245.  «Ítem, miga arova oli fi  e port VII s. VII» (1485) (Ibíd., II-8/45); «Ítem, VI liures holi fi  per al 
pa dos sous sis dinés: II s. VI» (1513) (Ibíd., II-8/68); «Ítem, més, paguí per IIII liures oli fi  per 
al pa de rey: I s. VI» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Ítem, més, li paguí per XII liures oli fi : I s.; Ítem, 
més, paguí per quatre liures oli fi : II s. IIII» (1520) (Ibíd., II-8/83), ese año se lo compraron a 
Alonso Pera, al que le compraron también pasta para los mantecados.
246.  «Ítem, més, per IIII liures oli dols: I s. VI» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem, miga arrova olli dols: 
V s. XI» (1523) (Ibíd., II-8/83).
247.  «Ítem, I olla gran per a l’oli: s. IIII» (1485) (Ibíd., II-8/45).
248.  «Ítem, més, paguí per III liures miga de sagí a rahó de VIII dinés liura: II s. IIII» (1516) (Ibíd., 
II-8/72); «Ítem, més, paguí per IIII liures sagí per a les monges: V s.» (1520) (Ibíd., II-8/83); 
«Ítem, per sagí y pasta y ous y let per a les mantegades: XVIIII s. II» (1522) (Ibíd., II-8/83); 
«Més, per X liures sagí: VII s. VIII» (1525) (Ibíd., II-8/80).
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4.7.2. El azúcar y la miel
Dejando aparte las propiedades terapéuticas del azúcar, interesa aquí remar-
car el uso y consumo que del mismo se hizo en los convites de los cofrades, 
junto con otros dulces elaborados como veremos a continuación, haciendo 
gala una vez más este colectivo de su opulencia. El azúcar,249 adquirido y con-
sumido en mayor cantidad conforme avanza el siglo XV250 y nos adentramos 
en el XVI,251 tenía diferentes aplicaciones en los platos y alimentos de los con-
vites, tanto en pastelería o panadería dulce, como ingrediente básico en fuer-
tes salsas de sabor contrastado como la «salsa de pago» y el «mig-raust» y en 
otro plato llamado «menjar blanc», más bien dulce, elaborado con harina de 
arroz. En cuanto al precio de la libra de azúcar oscila entre 3 y 4 sueldos entre 
1419 y 1437, un real a finales del siglo XV y 1 sueldo 2 dineros en la segunda 
década del siglo XVI y 1 sueldo 8 dineros en 1522, es decir, se abarata el precio 
conforme se expande su producción y consumo. Lo compran a los especieros 
—en 1523 a uno llamado Balaguer— en cuyas tiendas adquirían juntamente 
otros productos, sobre todo especias. En la lista de gastos de cada convite se 
anota de diferente manera: como «sucre blanch»,252 «sucre fi»253 o «sucre 
249.  Sobre la expansión del cultivo del azúcar en las primeras décadas del siglo XV en las zo-
nas costeras valencianas vid. J. V. GARCÍA MARSILLA, «El luxe dels llèpols. Sucre i consum 
sumptua ri a la València tardomedieval», Afers 32 (1999) 83-99.
250.  El incremento de recetas culinarias que tienen como base el azúcar se puede observar 
comparando dos famosos libros de cocina catalanes: el Llibre de Sent Soví, cuyo texto se 
escribió a lo largo del primer tercio del siglo XIV, y el Llibre del coch, del maestro Robert 
de Nola, escrito más de un siglo y medio después. (Llibre de Sent Soví, a cura de Joan 
Santanach i Suñol, Barcelona: Barcino, 2006. Mestre Robert: Libre del Coch, a cura de 
V. Leimgruber, Barcelona, 1982). Tampoco es casual que también en el siglo XV aparezca 
el primer manual catalán de pastelería, el Libre de totes maneres de confi ts. (Llibre de Sent 
Soví, Llibre de totes maneres de potatges de menjar, Llibre de totes maneres de confi ts, a cura 
de Rudolf Grewe. Edició revisada per A. J. Soberanas y J. Santanach, Barcelona: Barcino 
2003).
251.  De las 3,5 libras que se compran para el convite de 1419, se pasa a 5 libras en la década de los 
30, a 9 libras en la de los 80, a 26 libras a fi nales de los 90, a 28 libras en la segunda década 
del siglo XVI y a más de 60 libras en la década de los años veinte de dicho siglo. 
252.  «Ítem, per V liures de sucre blanch a rahó de III sous IIII per liura: XVI s. VIII» (1433) 
(ADPV, II-9/27).
253.  «Ítem, XII liures çucre fi  a rahó de hun real: XVIII s.» (1492) (Ibíd., II-8/49); «Ítem, més, per 
III liures VI de sucre fi  a raó de I s. V l: s. V s.» (1515) (Ibíd., II-8/71).
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xaropat»,254 y se indica su uso: para los «prims»,255 para el «pa de rey»,256 para 
«les casques»,257 para la salsa,258 para el arroz259 y para el «mig-raust».260 En 
1494 lo compraron a Guillem Garcia.261
Además del azúcar, e incluso junto a este, la miel se aplicaba también a la 
«salsa de pago»,262 o se usaba sóla para los «pesolets»263 y para un dulce, los 
mantecados.264 Se compraron entre dos y seis libras para los convites del 
siglo XV, pagándose la libra a un precio que osciló entre 2 y 3 dineros, y entre 
tres y ocho libras en los del siglo XVI, pagándose la libra a unos 6 dineros. Se 
guardaba en una cazuela.265
4.7.3. Las especias
La «canyella» (canela), «amelló» (ametló), «gingebre» (jengibre), «clavells» 
(clavo), «mostalla» (mostaza), «dregea» (adrogea), sal, «pebre» (pimienta), 
«llavors» (semillas de anís), oruga, «safrà» (azafrán) y vinagre eran por este 
254.  «Ítem, doní e paguí per XXV liures de sucre xaropat a raó de I s. II liura: I l. VIIII s. II» (1515) 
(Ibíd., II-8/71).
255.  «Ítem, costà lo sucre e hous per obs dels dits prims: III s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v); 
«Huna liura de çucre per als prims: IIII s.» (1432) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, costà una lliura de 
sucre per als prims: II s. VI» (1434) (Ibíd., II-8/29).
256.  «Ítem, més III liures e miga çruque per al pa: III s. VI» (1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, més III 
liures e miga çruque per al pa: III s. VI» (1516) (Ibíd., II-8/72); «Més, per dos liures sucre per 
al pa de rey: III s. X» (1525) (Ibíd., II-8/80).
257.  «Ítem, més, paguí per set lliures sucre per a les casques a rahó de I sou II liura: VIII s. II; 
Ítem, més, paguí per III liures VII onçes sucre fi  per a la casca a rahó de I sous IIII liura: IIII s. 
VIII» (1516) (Ibíd., II-8/72).
258.  «Ítem, més, II liures e miga çruque per a la salsa per a posar damunt les escudeles: III s.» 
(1496) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, més, paguí per quatre liures sucre per a les scudelles: VIII s. 
VIII» (1520) (Ibíd., II-8/83).
259.  «Ítem, tres liures e miga de çucre per obs de la salsa de sobre l’arròç» (1419) (Ibíd., II-8/16, 
f. 31v); «Ítem, costà lo sucre per als prims e per a l’haròç, per tot… XI s. VI» (1420) (Ibíd., 
II-8/18, f. 23v).
260.  «Ítem, costaren IIIIº lliures per a les altres coses, ço és, salsa de pago e mig raust X s.» (1434) 
(Ibíd., II-8/29).
261.  «Primo, avem conprat XV liures de çruque per rahó de hun real per liura de quas de Guilem 
Garsia» (Ibíd., II-8/51).
262.  «Ítem, II liures de mel a obs de la dita salsa [de les polles] ultra lo çucre: s. VI» (1419) (Ibíd., 
II-8/16, f. 32r).
263.  «Ítem, per XIIII olletes per a donar e mel per als pesolets: V s. VI» (1522) (Ibíd., II-8/83); 
«Més, per VIII liures de mell per als pesolets: IIII s.; per IIII liures de mell: II s.» (1525) (Ibíd., 
II-8/80).
264.  «Ítem, més, paguí per tres liures mell per a les mantegades: I s. V» (1516) (Ibíd., II-8/72).
265.  «Ítem, paguí per una caçola per a la mell: s. V» (1516) (Ibíd., II-8/72).
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orden de cantidades compradas las especias que daban color y sobre todo 
sabor a los platos. Se compraba canela fina y molida para espolvorear sobre 
el arroz del «menjar blanc» de la que se adquiría media,266 una,267 una y 
media,268 dos,269 dos y media,270 tres,271 cinco,272 seis273 onzas y una libra,274 que 
se pagaba en 1419 a un sueldo la onza y un siglo después a dos sueldos. Tam-
bién se compraba canela en rama275 e incluso de ambas clases para un mismo 
convite. La adquirían en la tienda de un «especier» —a un tal Balaguer en 
1523 y a otro llamado Pomar en 1525— junto con otras especias u otros pro-
ductos muy dispares (miel, salsa de clara, obleas, azúcar, candelas, lebrillos, 
cántaros, etc.) especificando lo que había costado276 y no la cantidad compra-
da o al contrario,277 dando en ambos casos el gasto total.
Las compras de «ametló», es decir, las almendras tiernas con la parte inte-
rior todavía semilíquida, que servían para obtener de forma más rápida y 
directa la leche de almendras de los recetarios medievales, son abundantes en 
las listas de los convites.278 Con él se confeccionaba el conocidísmo «menjar 
blanc». Este producto formaba parte de otras salsas, como la «de pago» o la 
«blanca», razón por la cual se compra con tanta frecuencia, por precios que 
apenas varían en todo el periodo estudiado entre los 5 y 6 dineros la libra.279
266.  «Ítem, miga honsa cayela huyt dinés: s. VIII» (1513) (Ibíd., II-8/68).
267.  «Ítem, I honsa quayela piquada I s.» (1492) (Ibíd., II-8/49); «Ítem, I honsa quayela molta 
I s. VI» (1493) (Ibíd., II-8/50); «Ítem, una onça canyella: I s. II» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem, 
més, paguí per una onça cayella: I s. III» (1516) (Ibíd., II-8/72).
268.  «Ítem, I honsa e miga quayela: I s. III (1494) (Ibíd., II-8/51); Ítem, salsa de pago III honses e 
honsa e miga cayela a rahó de hu real per honsa e més quatre liures de mel que a pugat entre 
tot: VIII s. VI» (1496) (Ibíd., II-8/83).
269.  «Ítem, dues onçes de canella fi na e molta per obs de l’arròç en escudelles: II s.» (1419) (Ibíd., 
II-8/16, f. 31v); «Ítem, II honzes de canyella: I s. IIIIº» (1437) (Ibíd., II-8/33).
270.  «Ítem, cayella molta II onses e miga II s. VI» (1430) (Ibíd., II-8/29).
271.  «Ítem, per III onzes de fi na canyella molta: II s.» (1433) (Ibíd., II-9/27); «Ítem, III onzes ca-
nyella molta II s. VI» (1485) (Ibíd., II-8/45).
272.  «Ítem, per cinch onzes de canyella: X s.» (1522) (Ibíd., II-8/83).
273.  «Sis onses de cayella fi na: 4 s.» (1432) (Ibíd., II-8/29).
274.  «Més, a Pomar per I lliura canyella: I l.» (1525) (Ibíd., II-8/80).
275.  «Ítem, cayella fi na canonada VI onses: VII s.» (1430) (Ibíd., II-8/29).
276.  «Ítem, costà canyella I s. VI, gingebre I s. IIII, pebre X diners, clavells III diners, safrà II s. 
VI, ametló I s., mel I s., canyella II s. VI, salsa de clara I s. VI, neules de sucre VIIIIº s., dues 
liures de lavors vint diners, per tot: XXII s. II» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v).
277.  «Ítem, a Balaguer per XXXVII liures sucre IIII onzes y miga de canyella, II onzes pebre, I onza 
clavells, mig quart safrà, XII liures ametló, per tot: LXXXXVIIII s. XI» (1523) (Ibíd., II-8/83).
278.  De igual modo lo eran en las cuentas de los duques reales de Gandia, que aparecen en cual-
quier estación del año, ya que este producto, almacenado correctamente en su momento se 
conserva razonablemente bien. (J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc, 117).
279.  «Ítem, III liures d’ametló a obs de la salsa bullida a raó de V diners: I s. III» (1419) (ADPV., Ibíd., 
II-8/16, f. 31v); «Ítem, més, paguí per cinch liures ametló per a les monges a rahó de VI diners 
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El jengibre, al igual que la canela, era una especia de importación y su 
precio era ligeramente menor que el de ésta. Se destinaba a guisar las perdi-
ces280 y solían comprar entre media y dos onzas, bien molido281 o bien ya 
preparado282 a un precio entre 8 dineros la onza en 1434, precio que aún se 
mantenía en 1516, para aumentar a 8 dineros a comienzo de la década de los 
años veinte y a 10 dineros en 1525.
De los «clavells de girofle» (clavos), especia de importación, se compraban 
entre una y tres onzas para la salsa283 a un precio de 1 sueldo 6 dineros en 
1433, costando ya 2 sueldos 6 dineros en 1520.
La mostaza se compraba junto con otros productos, aunque no demasiada 
cantidad,284 y la vemos sólo en los convites de las tres primeras décadas del 
siglo XV, gastándose un sueldo en ella.
La «adrogea» (coriandro o cilantro) era la especia de importación más cara; 
aparece en muchos convites de la que compran entre dos y tres libras a un pre-
cio de 8 sueldos dos libras en 1430, bajando a 5 sueldos en 1525 también las dos 
libras. La adquieren molida o fina285 o mezclada con otras especias.286
Sólo en cinco ocasiones compran «pebre molt» (pimienta molida), otra 
especia de importación, de la que adquieren entre una y tres onzas, a 4 dine-
ros la onza en 1434 y a 7 dineros en 1425. 
«Les llavors», «batafalua» (matalahúva) o semillas de anís se utilizaban 
como condimento en panadería y pastelería, sobre todo para amasar los 
«prims», que o bien se compraban ya cocidos287 o se amasaban allí.288 Se com-
praban junto a otros productos.289
liura: II s. VI» (1520) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per I liura ametló per la çalça: s. VI» (1523) (Ibíd., II-
8/83). En 1525 se hicieron tres compras en distintas cantidades: «Més, per XX liures de ametló: X 
s.; Més, per VI liures ametló: III s.; Més, per V liures ametló: II s. VI.» (Ibíd., II-8/80).
280.  «Ítem, més, paguí per una onça y miga per a les perdius: s. VIIII» (1520) (Ibíd., II-8/83).
281.  «Ítem, més gingebre molt III onses: II s.» (1434) (Ibíd., II-8/29).
282.  «Ítem, paguí per VII onses de gingebre parat: VIIIIº s. IIII» (1430) (Ibíd., II-8/29); «Ítem, per 
I liura de gingebre parat e remullat en ayguaròs la ora matexa: X s.» (1433) (Ibíd., II-9/27).
283.  «Ítem, més, paguí per miga onça clavells per a la salsa: I s. III» (1520) (Ibíd., II-8/83).
284.  «Ítem, mostella e poca a mans del coch, que a primera taula no s’ampra casi: s. IIII» (1419) 
(Ibíd., II-8/16, f. 32r).
285.  «Ítem, II liures dregea fi na: V s.» (1523 y 1525) (Ibíd., II-8/83 y 80, respectivamente).
286.  «Ítem, per III liures de drageya ab spècies a rahó de II sous IIII: VII s.» (1433) (Ibíd., II-9/27).
287.  «Ítem, costaren L prims ab lavors: III s.» (1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v).
288.  «Ítem, una liura de lavors a obs de pastar los prims: s. IIII» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 32r); 
«Ítem, lavors per al pa: s. VI» (1479) (Ibíd., II-8/43).
289.  «Ítem, costaren VIII liures de cofi ts, citronat, pinyonada, batafalua, dregea: XXVII s. VI» 
(1420) (Ibíd., II-8/18, f. 23v).
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La oruga era una salsa elaborada con esta planta crucífera, mezclada con 
azúcar, miel, vinagre y otras especias. Sólo la consumen en tres convites.290
El «safrà» (azafrán) lo compran como producto independiente291 o junto 
con otras especias y otros productos, lo vemos en tres convites y se utilizaba 
para dar el característico color amarillo a alguna salsa. 
La sal era elemento fundamental para condimentar los alimentos por sus 
cualidades gustativas y, aunque no aparece en la lista de los gastos de los con-
vites hemos de suponer que no podría faltar. Ya hemos visto más arriba cómo 
compraban panes de sal,292 pero también hacen acopio de ésta para cocinar, 
en la que suelen gastar 3 dineros,293 aunque también compran sal gruesa.294 Al 
igual que las especias se compraba junto con otros productos.295 Desconoce-
mos si en la mesa de los comensales colocarían saleros para que cada uno 
hiciera uso de ella a discreción.
El gusto de los cocineros de la época por el contraste de sabores, sobre 
todo entre agrio y dulce, explica la compra de vinagre en dos ocasiones para 
conseguir el primer sabor para alguna salsa y así lo adquieren en dos ocasio-
nes.296
4.8. Los dulces
La comida se cerraba con los dulces («aprés lo dinar en taula»), elemento 
imprescindible en todos los convites, formando parte de la ostentación social 
que se podía pedir a este tipo de comida festiva. Se consumían los siguientes: 
«confits» (confites), «pinyonada» (piñonate), «citronat» (confitura a partir de 
la corteza del limón), «neules» (obleas), «marsapans» (mazapanes), «carabas-
sat» (calabazate), «mantegades» (mantecados), «flaons», «casques» (cascas), 
«artalets» y «coques» (tortas). Los cuatro primeros se consumían siempre en 
290.  «Huyt lliures d’oruga a X diners: 6 s. 8 y quatre onses de sallsa per a la oruga: 3 s. 4» (1432) 
(Ibíd., II-8/29); «Ítem, per les neules y oruga: XIII s.» (1522) (Ibíd., II-8/83); «Més, per IIII 
liures uruga: II s. VI» (1525) (Ibíd., II-8/80).
291.  «Ítem, més, paguí per mig quart çaffrà: s. V» (1520) (Ibíd., II-8/83).
292.  «Ítem, sal e panellets de aquella, per tot: I s. VI» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 32r).
293.  «Ítem, sall per a cuynar: s. III» (1430, 1432 y 1437).
294.  «Ítem, més, paguí per sal grossa: s. II» (1516) (Ibíd., II-8/72).
295.  «Ítem, sal molta, mel, librells, cànters, ametló, candels, çucre: VIII s. VIII» (1436) (Ibíd., 
II-8/32).
296.  «Ítem, vinagre e mostalla: I s.» (1437) (Ibíd., II-8/33);«Ítem, més, quatre dinés de vinagre: 
s. IIII» (1523) (Ibíd., II-8/83).
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cada convite, solían tomarlos al principio de todo,297 en la sobremesa298 y en 
la colación que seguía a la rendición de las cuentas.299 Compraban una media 
de 6 libras de «confits mentus», 6 de «pinyonada rossa» y 4 de «citronat», 
junto con «les neules de sucre», que se adquirían por centenares —entre 200 
y 300 por convite— de las tiendas de los «sucrers»,300 y se tomaban con dos 
bebidas dulces: el «hipocràs»301 y la «clarea». Los mazapanes se compraron 
solamente una vez, para el convite de 1485.302 El resto de dulces hacen su 
irrupción a partir del siglo XVI: los mantecados se compraban por docenas,303 
los elaboraba el cocinero304 o se encargaban a un convento de monjas.305 
Sobre las cascas, «artalets», tortas y «flaons» la documentación nos dice sólo 
297.  «Ítem, III liures confi ts menuts e mig liures sitronat e VII liures piyonada piquada per al 
prinsipi de tot e a la colasió, entre tot: XX s.» (1496) (Ibíd., II-8/83).
298.  «Ítem, set liures confi ts de çucre en aquesta manera e servey faedor, ço són dues liures de 
adrogea sobretaula aprés lo dinar» (1419) (Ibíd., II-8/16, f. 30v).
299.  «Ítem, tres liures de pinyonada e II liures de citronat a la col·lació hon se dona lo comte» 
(1419); «Ítem, X liures de confi ts per a la col·lasió torní-li IIIIº liures: XV s.» (1435) (Ibíd., 
II-8/31).
300.  En 1515 Gaspar Navarro, notario, procurador de «les òrfenes», pagó «a·n Alvaro per neules 
e hipocràs que fonch pres de la sua botiga lo dia del retiment del conte XVII sous»; en 1522 
que lo compraron a Antoni Vilafranca («Ítem, pinyonada rosa per a la col·lació, més, doní 
e paguí a n’Anthoni Vilafranca, sucrer, per VI liures a rahó de I sou liura: XI s.») (Ibíd., II-
8/83).
301.  «Ítem, CC neules de sucre XIII s. VI, II tersos de cànter de ypocràs XI sous VI, per tot: XXV s.» 
(1435) (Ibíd., II-8/31); «Ítem, CCL neules de çucre e un quànter de ypocràs, confi ts de çucre: 
LXXI s.» (1436) (Ibíd., II-8/32). En 1516 pagaron 6 dineros al hombre que lo llevó al con-
vento junto con otras cosas («Ítem, al traguí qui portà les neules y lo ypocràs e altres coses: 
s. VI»).
302.  «Ítem, V marçapans VII s. VI.»
303.  «Ítem, per dossena e miga mantegadas a sis dinés la mantegada nou sous: VIIII s.» (1513) 
(Ibíd., II-8/68); «Ítem, més doní e paguí per XII manteguados que feu fer lo senyor ma-
gordom: VIII s.» (1515) (Ibíd., II-8/71).
304.  «Ítem, més, paguí per tres liures mell per a les mantegades: I s. V» (1516) (Ibíd., II-8/72); 
«Ítem, paguí a Alonso Pera huyt dinades de pasta per a les mantegades: I s. VI» (1520) (Ibíd., 
II-8/83); «Ítem, per sagí y pasta y ous y let per a les mantegades: XVIIII s. II» (1522) (Ibíd., 
II-8/83); «Més, per la pasta de les manteguades: II s.; Més per XV neules per a les mantegades 
e hous per a les tortes: XIII s. V» (1525) (Ibíd., II-8/80).
305.  En 1520 compraron estos productos y los enviaron al convento de monjas a quienes les ha-
bían encargado los mantecados: «Ítem, més, paguí per cinch liures ametló per a les monges a 
rahó de VI diners liura: II s. VI; Ítem, més, paguí per miga onça cayela per a les monges: I s. 
III; Ítem, més, paguí per miga onça gingebre: s. IIII; Ítem, més, paguí per dos liures pinyons: 
II s.; Ítem, més, paguí per IIII liures sagí per a les monges: V s.; Ítem, més, paguí per miga 
liura mantega: s. VIIIIº; Ítem, més, paguí per tres liures de mell per a les monges dich III 
liures de mell: I s. III; Ítem, més, paguí per les neules y paper per al sòl de les mantegades: 
s. VII; Ítem, més, paguí per coure les mantegades: s. VIII.» Tal vez fuera el convento de la 
Puridad, cuyas monjas eran hábiles en la confección de pasteles (J. V. GARCÍA MARSILLA, La 
jerarquía de la mesa, 159).
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alguno de sus ingredientes o aparecen comprados con otros productos.306 Por 
último, el calabazate lo compraron sólo una vez, en 1522.307
5. PERFUMES
El uso de diferentes perfumes, tanto para perfumar la ropa como para lavarse 
las manos después de la comida,308 denota la distinción y posición social de 
los comensales y confirma que se comería con las manos, especialmente el 
asado. El perfume que se adquirió, sobre todo en los convites celebrados en 
el primer cuarto del siglo XVI, es el «ayguaròs» o agua de rosas destiladas, que 
se compraba por libras a un precio de un sueldo o sueldo y medio por libra.309 
En 1520 lo compraron a un tal Serra.310 Sólo en dos ocasiones compraron 
«aiguanafa» o agua de azahar para lavarse las manos, que costó poco más de 
dos sueldos.311 En 1433 compraron tres onzas de «benjuí», que costaron 
10 sueldos y 6 dineros, una para perfumar la ropa de mesa, otra para los rami-
lletes que la adornaban y otra para la comida.312 Para ese mismo convite com-
praron también «aiguaròs», «aiguanafa», media libra de perfumes castellanos 
y una onza de «storax calamita».313 En 1485 se gastaron 5 sueldos en «benjuí» 
y en 1494 en «benjuí» y «estorays» 6 sueldos a 2 dineros.
306.  «Ítem, més, paguí per set lliures sucre per a les casques a rahó de I sou II liura: VIII s. II» 
(1516) (ADPV, II-8/72); «Per farina y ayguaròs y despeses de les casques y artalets: I l. VI s. 
III» (1522) (Ibíd., II-8/83); «Més, per XV neules per a les mantegades e hous per a les tortes: 
XIII s. V» (1525) (Ibíd., II-8/80); en 1523 pagaron 10 dineros «als homens que portaren los 
fl aons e almuganeres».
307.  «Ítem, més, per quatre liures carabaçat al dit for: VII s. IIII.»
308.  «Ítem, per l’ayguarós per a lavar les mans al levant de taula: I s. VI» (1430) (Ibíd., II-8/29).
309.  «Ítem, més, per III liures VIII onces ayguaròs a rahó de III s. I» (1515) (Ibíd., II-8/71); «Ítem, 
més, paguí per V liures VIIII onces ayguaròs a rahó de VIIII dinés liura: IIII s. III» (1516) 
(Ibíd., II-8/72); «Ítem, per farina y ayguaròs y despeses de les casques y artalets: I l. VI s. III» 
(1522) (Ibíd., II-8/83); «Ítem, per VII liures ayguaròs: VIII s. VI» (1523) (Ibíd., II-8/83); «Més, 
per IIII liures ayguaròs: VI s.; Més, per VI liures ayguaròs: VIIII s.» (1525) (Ibíd., II-8/80).
310.  «Ítem, més, paguí per dos liures ayguaròs a·n Serra: II s.»
311.  «Ítem, per II liures de aygua nafa en altre broqual: II s. II» (1433) (Ibíd., II-9/27); «Ítem, més 
II liures ayguanafa per al lavar les mans II s. VI» (1434) (Ibíd., II-8/29).
312.  «Ítem, per III onzes de benjuy, Iª per a perfumar la roba e la altra alls ramellets e la altra al 
dinar: X s. VI» (1433) (Ibíd., II-9/27).
313.  «Ítem, per miga liura de perfums castellans fi ns: II s. VI; Ítem, per I onza de storax calamita: 
II s. VI» (1433) (Ibíd., II-9/27).
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